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DE AMIQ06 DEt PAtS
O R é H lO A
fie Imlla abierta de 12 á 4 j  de 7 $
.................................................. ........ —
PiJíAÍ^EBIA
Ha (juedadÓ^Mfeíla al público la anligaa 
Panadería «Lii con 6l nuevo aom-bjQg ¿ 2a ciudad.
La estación ;áqiaídíÉfó%íia _
queña, sin marqueaii ,̂^con,tpla f̂ei‘, 'donde 
algunos ,vagoneS”batfí|í|̂ íCargaóos de bul­
tos, esperan la locémcdóra que ha de.llevar-
bre deLrS M a lagu eñ a  en calle de Es­
parteros, 12 y 14, donde se expende el pan 
á los siguientes precios:
Panes y medios á 40 céntimos kilo. 
Roscas al peso á 45 id. id.
Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id. 
Prepios convencionales para Hoteles, 
Fondas y Freidurías.
DESPACHO PERMANENTE 
Sé reciben encargos en pan de todo trigo 
y nutrición recomendado por la ciencia para 
las personas de estómago de^ffldo
S E  V E N D E N
Dos motores eléctricos uno cop. fuerza de 
dos caballos y el otro con fdér̂ ía de uno, y 
una magnífica prensa de grtíif 'potencia de 
doS^olamnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en ppjrfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6,
La carretera lá cilbBd, extendiéndose so­
bre los campos- g«qe^, yerdegueantes ape­
nas en los ribazos» Su'iiilnta blanoaise, con­
funde en la monotpfqíA de la campiña, allá, 
muy lejos, junto á ios’ barrancos y torreh- 
teras que la última lluvia llenara de agua 
y fango.
El carro, de llantas gemidoras, se, ppne 
en marclia, bajo el cielo turbio, cuyun nur 
bes parecen aplastsir la tierra. Las muías,,, 
melancólicas, caminan sin apresuramieUtO; 
haciendo oscilar el vehículo á cada háehe 
reventado. „;
Los olivos meÓM ^e«20sos sus fíV̂ ndás 
descoloridas. UnAll<mzna menuda abrum̂  ̂
hombres y cosas. El horizo,lite Se botr̂ á trás 
el velo ceniciento dei agua. T  el carro s i^e 
sn caminar lento, bordeando los halatéSj
torciendo su ruta, hasta desembocar, por 
los baldíos rojizos, dqnde languidecen ah 
ganas cepas, en pna senda estrecha, que
:í O
Lio d e l in e tR d ero  e lan destli^ o
PTIDIEUllilllTlllillllS
SegaimQS esperando, y con nos­
otros la opinión general interesada en 
este asuntoj que se haga del todo la 
luz y se ael¿Ée *por completo’ cuanto 
se relaciona con el matadero clandes­
tino y la expendición deprnes-dfe ju­
mento en mala  ̂condiciones,de,sani­
dad y nocivas pata ik salud.
No basta para la tranquilidad^ que 
hay que llevar al ánimo del vecinda­
rio que se halle detenido el duendo de 
ese matadero, ni qqe por temor á la 
indignación pública y á lo que nos
conduce al pueblo.
Enfrente, agazapáddóse'ante las eras co­
munales, una línea 'de casas-bajas ofrece 
sus contornos de-un blanco sucibi Y fian- 
queando las ¿onstruociones principales del 
lagar, algunos . cbjUatos de barrios se ex­
tienden dispersos, eu la tristeza de la ma­
ñana fria y lúgubro.
• Para trasponer el barrizal de la calle más 
importante, se i r¡éq#brdfi '̂ gtóátf, | "éí|hh<íédo- 
res de Ibs escasos tridos. ̂ É̂̂ ibarĵ oí’’donde 
la lluvia chapoteé-, fbrma ̂ ibañbs* dibujos,’' 
á modo de jeroglíficos. VazIbi^aiixrQa,' vol­
cados, hunden sús yandufirfeniajqueHaSj cor­
dilleras fangosas. Y dos docenas dei;chibos,. 
arrapiezos para quienes laisueihdad es bella 
y sana j galopan gritadores,;ip^sigoiéadose 
hasta la fuente que se perfiia.enemano.
Ya luce el soh Algunoa viejos Salen de 
sus covachas y avanzan'con;pereoauelón has
otros hemos dicho y diremos todav^ re lT ^ ü rá J p 'S T o  
RO se haya cumplimentado el Auto_de ¡ 2nválidos para el trabajq;̂  reslips desdicha-nu ¡so u o, V.1, mvaiiaQ aj%. i¡ 8 a ox n
libertad provisional bajo hanza dic-|dos de lagañaníay laSo , Jtelancólicos, 
tado en este' proceso; es jaecesario - miran el horizonte nú
seria y el atraso, un poco de >roturación 
j|ieútal, do pan,dehigieqe, de vidanuevai..
;FABIAN Yl-nA.t.'
iSl S a ta d o  n o  d o l»e  v60«i*gM r 




que se ahonde en el asunto, como de 
be de ahondarse, cuando de veras se 
trata de perse^ir y castigar un deli-| 
to, hástá saber quiénes y  cuántos sonj 
los que han concurrido á su comí-?
raudo la época en que sabían á la sierra, 
para bascar el jornal brindado á los fuer­
tes. .
En el comedio de la cahe se encuentra el 
casino. Es úha basa de u|[ pisó, eoh azotea, 
desáé la cual' se disíratá ; un dilatado hóri-
sián, pgra qapá'cádá unode sus tarió.áílcfachos/.gíupiclos .Irede-
toras, cdffiphees, auxiliares v oucu-|aQ,^01,  camiilá, jaágán á los aaipssi
bridorss l6S alcá-nc© la» sancipn psxiai í y  en aquel aburrimiento trascurreu las ho-
que le corresponda. Hasta la fecha no I ras, mientráSíla'perspectiva seaclará y. al 
se sabe|una palabra de Oquiénes soh| gunos caseríos, saliendo de la brama, ofre- 
los que han expendido ía carne, ni se»cen al observador sus siluetas blancas, 
ha tratado de averiguar cómo ese' lOh, los días del invierno campirés, som- 
tráfieo fráudulento y perjudicial á la I monóloms, siu. la alegría de los 
salud pública ha podido ejercerse siiUós^és^éñdo-
rante tanto tíemim sin quéj  j  " '  f ¡Los días griSÉiSá en - que el viento
dades municipales de orden subalter-í iy 2̂  2luvia encierran á ' ^  familias 
ho y superior se dieran cuenta d^ ello ¿ ¡en. tugurios casi ihhabítáhleŝ  donde,, el
y lo impidieran y denunciaran desde 
un principio. -
Esto se presta á muy perjudiciales 
suposiciones é hipótesis pafa los fun­
cionarios encangados de ese ramo úe 
la policía municipal. Reflexionando 
acerca de esto de duda qué será más 
grave, si la complicidad ó la inepcia, 
porque si la primera acusa- úítá in­
moralidad merecedora dél más seve­
ro castigo, la segunda réj^esehta la 
completa é irreóiédíablé indefensión 
etf qué se halían los íriteresós ipiítíli- 
cos encomendados á la ihcápacidád^ 
cosa de todo punto intoleráblé. l)e 
los pillos aún se puéde Sacar partido 
corrigiéndolós; de los toritos nb pue­
de sacarse riada. Y  en éste trerilendo 
dilema se hallan ante la ppinióh pú< 
blica los qué no han querido ó ho dan 
sabido evitar durante tanto tiémpo 
el funcionamiento del matadero clan  ̂
destino y la expendición de carnes 
nocivas.
Hay motivos hindadfsimos para 
asegurar que si el jefe de policía, büS' 
cando otra pista, no hubiera dado 
por una casualidad con el matkderó 
clandestino, éste estáría hoy,funcio­
nando táh impuneiriente comó: lo ha 
estado durante tanto tieinpo.
El asunto no puede de ningún mo­
do quedar así; la opinión alarmada 
necesita otras garantías de seguri­
dad más eficaces y efectivas que las 
que hasta ahora le haii dádolas au­
toridades locales, que por sri inac­
ción é ihdiférencia en un caso de tan­
ta gravedad se encuentran en entre­
dicho y colocáíias en un dilema, cu­
yos dos pdhtos les son en extremo 
desfavorables. <
Por conveniencia y  decoro de to 
dos urge que esta cuestión se aojare 
y que acerca de ella se diga ía última 
palabra, una vez que el público ten­
ga la seguridad y la garantía de qüe 
los culpables recibirán el castigo que 
merecen y de que el hecho escanda­
loso no volverá á repetirse'imptine 
mente. Mientras esto ho ocuríá'há- 
brá necesidad de insistir en él mismo 
* temo y cargando ya toda la rébĵ rin- 
sabilidad y censuras á las autorida­
des.
hambre acecha y el fííó áseslnal 
La tienda brinda entonces su fiado Cada
jornalero útil tiipue su cuenta, que sube y 
sube, amenazando lasiinenguadaB ganant 
cias del verano. Hay qk|B capitüíar con la 
usura,'porque loa hijos piden y los campos 
no necesitan labor perenloria. Y doscientas
tareas, retribuidas con áqeldos irrisorios.
han desbastar á los gsstQs familiares de to- 
doi el año.
 ̂ La mujer del bracerq  ̂ tiritando bajo el 
mantón haraposo, saltáĵ f̂inenudamente so­
bre el barro, para borísar los baches re­
pletos de lodo,, El proyé^or la recibe dis­
plicente, marmórandó ^ulsss> Y  después 
de Un diálogo corto, dp^e lá súplica se 
enlaza con el dicterió;4 la triste ihembra 
vuelve á su cabaña, portadora de un pan 
y de algunas vituallas, que oprime contra 
BU pecho,, pensando en los íhljos hambrien­
tos. ■ ■
*• *
« H E R D U L R D »
Mejor marca de cemento portland conocida 
Cem ento rápido. Cementó blniieó. 
Colorés para  cem entos 
Precios eoonómicos, ophvenciQnsles. 
Depositario generál; cása de JDiégo 
t ln  Jtlartos. Granada, 61.—Málaga.
Ef verano esbelló^ Li^ vegas ésplcnden 
en sus sembrados, los árboles rinden süs 
ramajes cubiertos de?ímtas, las eras sis cu­
bren de miéses. Desdé el áihanecer, rosado 
y lleno de aromas, has â la noche susu- 
irrante, cargada dé gérMénes, póbres y ricos 
se áfanán, sin miedo; ál Sol,' ía
abundancia. Es la estación de lá vidá:^ hay 
pan para todos. Y  en ciertas comarcas, cu­
yas tierras de regadío triunfan sobre los se­
canos escasos, labálástrófe de la lluvia au­
sénte ho áménaza cOn sus cpsechá abrasa­
das y eds hambres jpériodicás; ¿ladre de la 
emigración. • ' > ■ '?
¡Pero ahora! El iavierao^ee horrible en 
esos pueblos desconocidos, sin; urbanizar 
ciónv sin higiene, do^de hombres y bestias 
sé alhpirgaubájo tiníiiDÉismo tófeho? LaS pélísi 
pectiVás ¡risuónas qéli pstíó sé •tVüécáb - eni 
desóla^os hpriáPhtel;l la hOta áris ái>?u 
ma, 7mppniehdphk®vtrici^  ̂ inhúlta. Y  el 
campiñés,’hjjo de. il^tierra, "acostumbíá 
á vivir?plenamente,:bajo ?el? cielo 
languidece', en lá ^náñia cortijera, 
casucha húméda y-táeóguada, agazapátído 
se junto albbgar síh ftiego, acechando uh 
rayo dé SOI le hi;máe úh p̂ócó ' de áie-̂  
gria.  ̂ ' ■'? . \  ̂ '
Es,la exís^énciá dpi moluscOi ,ad  ̂ á 
la róca.'Yegetativás, pénsamíentó, las: 
aimas áldeánás, húéááhás'de todó laboréO 
espiritual, se rinden ála ignorancia, com­
pañera eteána del abandono, Y ahí bepii' 
cuentra nuestra vé^dadéra decadéttcic, 
nuestia desdicha enorme, que en.vano quie­
ren combatir, con susípahaceas desacredi­
tadas al gofios estrepitosos apóstoles.'Mien­
tras el cáiopp oo se incorpore al moderno 
vivir, mientras snS pueblos no se urbáni- 
cén y BUS habitantes no se limpien de la 
roña moral que en la actualidad padecen, 
toda regeneración se detendrá en la epider 
mis. España, país agrícola, sólo atiende á 
sus urbejSáíY son doce millones decampe 
sinos los que agaardtm, esclavos de la mi-
Es evidenle qqe lat^^ntas públicas son 
el medio de hacer ,eficaz y útil la asocia-: 
<̂ lón general , y que, por lo tantOjéstas deben 
alcanzar y aprovechar á la sociedad civU 
por igual. '
Peyó eiH sáuOB priuclpios; económicos, 
no debenlos impuestos acrecer las cargas 
públicas, sino al compás del progreso de 
20S pueblos y del desarrollo y prosperidad 
dé sus fuentes y, medios de riqueza.
Y no puedeti ser en niagún casó una expo- 
liaclóh, sino los elementop légiilmos de que 
dérié en^Sus'atribuciones disponer el Fistá- 
dp,;á d» que qu admiüisjraeióp sea eqÚL 
distribuyéudose de tál módo, qiiie 
los beneficios alcanceo al riep como al po­
bre. Epy,ana«|pá{ahra, los impaestos no son 
otra cosa que un cambio d¿ serviciés; de 
aquí el que deben ser bien aplicados para 
que sean reproductivos á la oomúfildad: y 
que nunca .puedán consumirse sin qué te- 
dasTas Clases sociales, al amparo de dichos 
servicios,gocen; de Ia  seguridad personal, á 
fin de poder unir y concibir sus volunta­
des, y establecer asociaciones individuales 
que prosperen á impulso de los déreChos' 
políticos, los'que hermanan siempre con 
ios económicos.
Mas no perdamos de vista, que los go­
biernos deben áerpmy parcos en lá aplica­
ción de los :î ^ e itos, porqué él peéo 'de 
cargas ; deüeneri el p r^ e -
so de lá el deáenvél-
vi^ento áe|lá'^
iris’pira induda l̂Binéuté, contrá 
áde. qu ép fantoiquO los 
lernáméntáles exigen la protec­
ción á todas las industiias,  ̂qpe unidas ĵ ór 
nexo intimo conslituyén la'fuerza viva.de 
l a h a c i ó n i " ' í , .
' No Mtá> quien no para mientes en recar- 
ygar ios tributos, supqnleudo que el procé- 
dimiento no tcqdrá lááa transcendencia que 
el heCho- de sraortar el péso el contribu- 
vápoi^;a«0!^|'y^nthcoh*resípaé^^^
No opinamos de igual suerte, ni podre­
mos opinar jamás con los que así piensan.
El cuerpo contribuyente necesita defen­
der la ptópiedadj y si el Pisco Té imponé 
mayores pechos ó cargas  ̂ éstaé las iniponé 
ó exige aquél á su vez al consumidor, que 
es quien, ,eri último término, todo JO paga'.
Y preguntamos nosotros á los panegiris­
ta» de los recargos sóbre les impuestos Ó 
tributos conocidos ¿Sea cualqúíefa lá cau­
sa que induzca á algún economista á adop­
tar el medio de recargar.loa tributos qué el 
Estado cobra, ha creído,por ventura, que el 
recargo será distribuido en igual propor­
cionalidad por el contribuyente éntré el 
consumidor? Este Cá él problema.
Decíamos que las éxágéracipnes, la falta 
de moderación en la aplicación de los tri­
butos atrofian la vida dé los pueblOs y de­
tienen el ¡progreso de la civiliiacióri. Toda 
parquedad, debe ser poce antes de acrecer 
los tributos; porqqe éstos no dañan sólo 
en la proporción que se imponen, á la ma­
sa contribuyente, sino que todo recargó es 
cansa generadora de, alzas injustas en el 
precio, de .^énta de Ips productos, éfi .(sl 
rendimiéntb de la prOpiedád y hasta en loiá 
servicios privados: siendo, como ya hemos 
dicho, la masa cOqsúkldorá lá qué todo 
lo sátísifacé ép üná.dés injusta, y
la erigida' éh vicfiihá dé' lá désápQáéVftda 
ámMción déi ésppcüládor.
Y .en cofiflrmación dé .esta doctrina, re- 
cordámíos én éstos ifiomeátos á pR pequeño 
propietario que aumentó ó elevó la, renta 
délas casas que poseía por eljSóiOhechO dé 
haberle cobradó éLMpfiioip  ̂ de esta cíu- 
dafiól ai^trio {de alcafitárilládo.
S$el epálribuyénté se riiantayleSé dentro 
de los límites de lo qué !él íEstado le pida; 
no s’e presentaría ámneptra viste el proble­
ma pavoroso; pero sucede dee^raoladamen- 
tetodoIhcontraf 10.,,,
¿Se recarga én éxacta proporciofialidad 
el q.aebrapto dé los ceifibioé sphire los? pro- 
duétoAéii vpntat Giéítámenté qué no. Es, 
por el contrario, un motivo de lücrO qqe lo 
8atiBface.€d:coneamidor.>';N:p?nos\cáneare- 
mps dé'rivOtéétár. contra todo recargó inne­
cesario, por dos efectos gravísimos quedé 
él se derivan.
íafiipás, contribuyen sin excepción en jus- 
l(á' plopovciónalidsd á satisfacerlo con la 
rentá, que pagjwi. Y aunque algún econo­
mista ha dicho que este impuesto no por 
dría reemplazar en los pueblos pequeños 
dpnds lap rentas son de escasa importan­
cia, á lo que i5p cobra por consumo, frente 
á este argUtúento se nos ocurre una sola 
manifestación, y es que precisamente el in- 
qoilinato consigo la virtualidad de 
ponerTérMno^á ia '̂'notoria'de8iguáidad que 
existe entre laífcifra numérica que satisfa­
cen esos pae|)iPs sumidos" en la pobreza y 
que dan el espantable contingente á la emi­
gración que conocemos y deploramos, y las 
capitales,centros de producción fabril y cC-? 
ipcrciai en dpnde las clases sociales supe­
riores é infetiPres pueden soportar el In­
quilinato con remarcable ventaja.
Ciertamente que es posible. Macho más 
posible porque habría de tomarse como ba­
se conocida fia cifra dé 149 millonea ue pe­
setas que dP̂ por mitad el Estado y el Mu­
nicipio xptiran del impuesto de consumos, 
pegúu los cálculos que arroja el promedio 
diel últiOio decenio; -
En frente de la citada cifra,que sería uno 
de los térmifips dé lá base del impuesto de 
inquilinato,' coloquemos la que el consu­
midor paga hoy á virtud del arriendo del 
Impüésto de consumos. No hay punto de 
relación.
Torbes de Navarra y  Bourman
inglés, siendo la primera vez qué tal ocurre ¡ diva Melba, que quedó muy cdmpla-
en aquella nación.
En poco tiempo ha alcanzado gran popu­
laridad y se le aprecia como á uno de lo§ 
que más acertadjaménte han ocupado tan 
alto puesto.
Junta de Feste jos
O etftva  v e la e ld n  dlR d p n s t lv o s
Pesetas
, * * .
Aunque el asunto de que se trata en el 
anteñer áátieulô  se presta, por su comple­
jidad, á oontroversiáá ó, por lo menos,á que 
se expongan diversos criterios, proponien­
do otros ̂ medios, nos parece acertado y 
equitativo el propuesto para la supresión 
del impppeto de consumos,, toda vez que el 
que Se acuérde para su sustitución deba 
recáér én tridos los cíudadafios y no sólo 
en determinada clase, industria ó propiedad» 
En este sentido el impuesto progresivo 
sobre.el inquilinato se ajusta á la equidad, 
que eS‘ lo primero que habrá de buscarse al 
fijar el nuevo impuesto que haya de reem­
plazar al de i^pnsqmos.
Tida republicana
nta  M u n lo lp a l
ió n  Republlerinai
POEf4iáWÍ|ición del Sr. Presidente .sej . . . . . .
iüégá á wSTVoéafes que la jorDÍáb, asT co? 
mo á los recientemente designados para la: ^ 
misma, se sirvan concurrir á la junta que 
ha de celebráráé el ií° da í ’ebfero próximo, 
á lasqcho y iáeálá, dé lá ¿ oche, pára lá 
iomá dépoéééióu y constitución de la riue- 
va Junta Municipal. ,
Málaga 29 Eaéró 'Í906.-^E1 Secretario,
Enriqm Cqrmuél.
Suma anterior, . . 
D. Francisco García Aguilar . 
D. Francisco del Río Guerrero. 
D. Antonio Chacón . . . .  
Sres. Hijos de Moreno Mazón . 
D. José Ochoa. . . . . .  
D. José Pérez Prieto . . . .  
D. Pedro Mira Vallado . . . 
D. Isidro Verges . . . . . 
D. Andrés Ferrer. . . . .
D. Antonio Hurtado. . . . 
D. Manuel del Río . . . . 
D.:José Bueno. . . . . .  
D. Julián Serrano. . . . . 
D. Eduardo Ortega . . . . 
D. Federico Vidal. . . . .  
D.® Concepción Jiménez., . . 
Srtas. de Andrea hermanas . 
D, Enrique Carrasco Péjrez» . 
D. José Bueno. . . . . , 
D. Juan Jiménez Gómez. . .
D. JoséLacal.................. ....
D. Francisco Gea. . . . . 
D. Angel Méirida Ruiz . . . 
D. Julio del Pozo . . . , . 
Sra. Vda. de Enrique A. Jiméiiéz 
Srai Vda. de T. Soria . . .  
D.iJosé Somodeviila. . . . 
D.^Gerónimo Narváez . . .  
D. Salvador Parejo V, . . . 
''ira, Vda. de Ferrer . . .  .
Sra. Tda. de B. Santamaría . 
Sres. Fe.nández y Vallé. . .
D. Antonio Manzano. . . . 
D. Uballo Gutiérrez . . . .
D. José Gámez Quesada. . . 
Sres. Fuentes y Llévenes . . 
D. Francisco Torres. . . . 
D. Bernardo Lorente. . . . 
D. José Rodríguez . . . .
Sres. Arroyo y Morilla , , . 
O. Rafael García Alcázar , , 
Sres. Fernández y Molina . .
Sres. Montes y González . .
D. Rafael Ruiz Vállel . . .
cida de los ,̂honores que se,le tributaron.
Llegado el momanío supremo ocuparon 
sus respectivos lug'ares el simpático nqyi- 
llero Gorchaito, comu' director de dicha fies­
ta, Félix Asiego, don Rafael Gómez, don 
Ignacio Sandovaí, don Félix Rubio y dos ó 
tres aficionados más.
Durante la, lidia reina el mayor orden, 
sin tener que lamentar á'^ridente alguno, 
salvo dos cogidas muy s ôaratosaa, pero 
ain consecuencias, q u e  tuvo don Rafael Gó­
mez en el primer toro, negro zaino y delan­
tero de pitones.
Los demás toreros cumpliep'On perfecta­
mente sn coa:6tido, distinguiéxvdose don. 
Ignacio Sandovaí en un par de banderillas 
que agarró á toro parado, lieganao bien y 
con arte.
Antes de f erminar el acto, á cuantos mu­
chachos estaban montados en Ja tíijp̂ a de 
la flaca, como improvisados espectadores, 
¡íje les soltó un toro con él fin de que 
virtieran, ocasionando lá brega grandes re­

































De.'ipués de la novilllada pasamos á lA 
casa, donde fuimos obsequiados, con' pas-- 
tas, dujjces, licores y vinos abundantés, ím- 
provisániJosa un cuadro de canto y baile, 
que duró hasta la noche que jpé invitados 
salieron dé la citada finca en cárruaje, diri­
giéndose á Ut. Caleta, Ventorrillo de Gui­
jarro, flnaliztfUdo la fiesta con uití. expléndi- 
do banquete eá el Hotel Ingléá, .
Los invitados quedaron muy agéadééidps 
de don Rafael p «Ja’ el buen gusto con que. 
organizó la fiesta.
Nicolás O ria
Cosas del m undo
contraerá 
giosque e]
e a n u  i.
Esto up empeep» pai;a que al Eltádrise j 
le coficedan, siq regateos, todos los medios 
que necesita dentro de la: vida modernav en 
que Ipstgastpsyde gobieinp han anméntádri; 
muy espécialmente con la Orgauizaciófi de 
lQS;éjé̂ citoB permanentes y del poderioMá;?' 
val que naciones como lainuestra, por sus j 
dilfibtad,as costas y situación t0pográS:cá,u6-| 
cesitan riara la defensa de las mismas y ba- 
rw ocupar el Jugar ’d0bidb!?én éLcóficiérió 
de iqSjdemásrEstadps; -: ;r  ̂ ■ .
Esto dicbp;en cuanto ser?refiera: A una
los tribú-
E1 t á l l 9 ]n&n de  lIlisM B ooaeTelt
La hJjal del bresidénté de ips Estados
Unidos-és ̂ aupérBÍiciosá cómo ufiá fiséoce  ̂
88, hasta él punto de hácérsé ácpmpáñáii 
én tOjioW süs riajeé 2pór su flél?16rito Tucky, 
qüe ál mismo tiempo de ser su animal fáíf 
vorito es para, ella preciadp talismán,
Dlcese qué únó de Jos motivris qué niás 
han contrUifiidO' ¿ que mirase con büenos 
pies á Mr. NicóHs.Longwerth, miradas cu­
yo epílogo ris el matrimonio que en breve 
■ [f él lá linda missi fuó los elo- 
graciado hizo del animalito ál 
iñó liae en él tiene su dueflá
¿ hÉ do necesidad lueladible: de recaiggáT í 
radioso J  tô ?; |”TÍ!l .;??';| ' ?:■ !#? ■?' ?, ' r
i,i em la PeW él ÓaÉó fio 'Já “éxigiriá ni séríá̂  lp 
misiáo siseHratase dé súprífiiir hniíupaéá- 
to,c sea, por ejemplo, él dé oónsriíóo ali­
menticio, de universal reproháción, que 
afecta á todos los ciadadafióé; p^ro én 
una desigualdad ifiaudita, déha s aatitdíifsé 
por otro Ámpuestó, el Cual, á fin de répatár
los males queel ántérior próddciáV habría
de buscarsn partiendo de' üná basé contri- 
butivá qhe fuese Conocidá de modo cierto, 
inalteráb]?é, y que el ciudadano pague j)pv 
iguál, yá qúé^or igual íambiéu del íEstado 
recibe su priRección. •
Y  cpáio éé al eiadádano á,quien se exi­
me y libra del imptíésto de consumps  ̂ la 
eqúláad y la | júStiéia aCOnséjan que' Sea 
éste' el que ̂ háya de sopOrtar el impaesto 
equivalente, de modo individual.
Si el impuesto de inquilmato, por ejem­
plo,.hubiera de acéptarsé, uno de áus ca­
racteres más. salientes consiste en que lo 
nüsino lás ciasen superiores como las más
D. Agustín Prolongo. , . . .
D. Francisco de Leiva . . . .
D. Luís Peláez y G.®'. . . . .
P. Ramón Párragá . . . . .
í>. Gabriel Roqueña '. . . . .
Total. . . . . . 6S.245
Junta permanente de Festejos. —Málaga 
26 Enero de 1906.'—El Secretario, P. O,, 
J. Pdncc. . . . . .
Comisión provincial
La sesión dé ayer fue presidida'por el 
Sr. Gutiérrez Bueno asistiendo lOs vocales 
de costumbre. '
El Secretario Sr. Guerrero Guerrero, dió 
lectura al acta de la anterior, que fué apro­
bada. '
También se aprobaron los siguientes in­
formes que quedados sobre la me.sa el día tjj)2ecimientos de Málaga, 
antes:
l»a  Cpmand&xieta d e  M r p ís ir .—
Existe el propósito de trasladar la Coman­
dancia de Marína,hoy en la calle del Gister»: 
á la Cortina del Muelle.  ̂ 'f ’
J F ra o ld é n te . — En breve celebrárá 
KQ®juiíta general el Círculo Industrial para la 
eieepión de nuevo presidéníe, V .
A a t o p B f H o y  le háfiido practicada 
la autopsia ál cadáver del anciano Autonip> 
Vázquez, fallecido ayer repentinamente en 
la calle Gómez Salazar. , . - 
A lIv liX d o .—Se encuentra más, alivia­
do de su dolencia el niño Jorge lándéll, al 
que deseamos total restablecimiento.
GaaRdffl.—PPx’’ esta Alcaldía se ha ex­
pedido título de griá.'da jurado para la cus­
todia de los Altos Hómos á favor de Anto­
nio Ramos Díaz.
A a fá ltá d o .—Una compañía extranje­
ra ha ¿presentado á este Ayuntamiento un 
proyecto para asfaltar las aceras y  vías 
públicas.
R e fa n e ld n .—Ha fallecido la señora 
doña Josefa Abela, de Navas, á cuya familia 
enviamos el pésame.
«R l CogR se G ox izá lez  B ya sB » 
de Jerez, se vende en todos los buenos és-
o  ̂ _______ , ,  Foco deillnfooelón.—Lo es, y no
Sobre faltafie pago de  ̂ arrendatario del el orinadero existente enla ca-
GostijodeSan Juan da Ronda. nr,?» la Eaneranza
Del Negociado, sohM oficio d̂^̂ La piedrí que ío’divide se halla partida;
los boquetes están atorados, por cuya razón 
bajan hasta la calle de la Victoria Ipg ori-
GláVeWs ha¿ distraidó los fondés embar- pestilencia tira de espaldas á un
ta de recaudación áél Contingente declina boquetes están atorados, por cuya razón 
do su íesponsabü̂ ^̂  j  t  l  ll   l  i t i  loé i-
gresós de aquellos Ayuntamtentos cuyos |
ídem por aquéllos Ayuntamientos que 
no cmñpláú él servicio de remitir certíficaj 
dos de ingresÓB, paralizando asi los aplré- 
mios."
Y otro sobro quebrautamiénto de embar­
go por los Claveros del Ayañtamiento de 
GampUlps en expediente de apremio por el 
2.® y trimestre dé 1905.
Léese el infprme? réfórente á la adopción 
de medidas cóñtrá Yarios Ayuntamientos 
para qué ho burlen el apremio por delito 
del Contigetíté.
Otro iateresando del alcalde de Málaga 
cerilflcado de ingresos desdé 14de Octubre 
á 31 de Diciembre últimó.
Se apruebe,?
Acuérdase imponer eh apremio de 5 por 
100 á los alcaldes de Alozaina é Iztán y
guarda-cantón.
Rogamos al señor alcalde haga desapD- 
recer de aquel sitio la miogitoria ú ordene 
BU recomposición.
A opeedoveia .—Por mandato judicial 
los acreedores de Don Antonio Bemet de­
ben presentar en el término de cuarenta 
dias y ante los síndicos don Ricardo de la 
Rosa; don Constantino Maqueda y don J?psé 
Mateos, los títulos que justifiquen sús 
créditos.
W pose-'
yendo inglés, francés, español y práctica 
comercial, se ofrece como corresponsal ó 
para cargo de confianza. Referencias inme­
jorables. Dirigirse por escrito á S. R. en 
esta Administración.
■ BjQÍ’d rm o .—Se encuentra enftrm^^ 
cohsécuencia de un ataqué de' réúma é̂?
Ppéós priiticos habrán ascendido tan rá-
como este cuyo retrato presen- 
¡ero mecánico, presentó hace un 
didatura, siendo elegido diputa­
do por Epj ^es, y sin dejar de asistir á las 









la Cámara no abandonaba su 
o en el taller donde ganaba su 
epentinamente., cosas del azar, 
a crisis, hace poco tieinpo, fué 
á ocupar el cargo de ministro 
públicos en el nuevo gabinete
multa á loé de Totaláh y Bedelía por no I diputado provincial don Enrice Ramos 
haber remitido los certificados de ingresos. |:Rodri{guez, al que deseamos alivio.
Se decide remitir á lá Contrata del Con-i’ /yjjio ¿ e  p lo b o n .— Debiendo cele- 
tlogente los certificados de ingresos ;qa8| jjj.gj,gQg2 día 2 de Febrero próximo á las
envíanlos alcaldes de Cártama, 'Gáueín 
Riogordo, Mollina y Ardales.
Pasa á Contaduría la cuenta del correc­
cional dé Vélez Málaga, Correspondiente á 
Noviembre y Diciembre último.
Se decide prevenir á ios Ayuntamien­
tos de Colmenar, Benadalid, Cuevas do 
San Marcos y Canillas de Aceituno, que 
activen la recaudación fie sús ingresos y 
satisfagan sus adeudos en el término dé 
un mes.
Acuérdase imponer multas á los ayun­
tamientos que no han remitido aun lás 
cuentas documentadas de 1904. «p.
Es sacionado el ingreso en la casa' dé 
Expósitos de los niños Miguel Mürillo Ro 
mero, Juan B. Cabrillana y !Maiía del So­
corro Navas Sánchez.
Autorizase á las Corporaciones munici­
pales de Benalauria, Farajan é lztan para 
imponer arbitrios extraordinarios.
Se concede la pensión de 1500 ptas anua­
les á la viuda de don Ramón David Santia­
go, empleado'que fué de la Diputación. i;|
Por último se designa el dia 3 de Febre­
ro para la próxima sesión.
dos de su tarde en el Polígino de la Torre 
deí Atabál una tirada extraordinaria de pi­
chones se participa á los Sres. socios qué 
deseen tomar parte en ella.
Al mismo tiempo se anuncia á todos los 
señores socios de esta represeatacióá que 
dicho día á las doce de su máñana se cele­
brará en aquel sitio una paella, pudíehdo 
iuscribirs8,conTa debida aúticipaciónt"en la 
presidencia, los socios qué deseen concu­
rrir, teniendo entendido que el citado dia 2 
é las once de su mafiána saldrá un carruaje 
de la central de los Ferro-Carriles, Puerta 
del Mar, con dirección á dicho PoUgono.
Málaga 30 Enero 1906.
Becerrada en Vista-franca
El domingo tuvo lugar una • becerrada 
en la plaza de toros de Vista-franca, pro 
piedad de don Rafael Gómez, á la que con­
currieron distinguidas señoras de la socie­
dad malagueña, y eptre ellas la notable
Los que entienden sus intereses y  cono­
cen la riquísima AGUA DÍS COLONIA DE ¿ 
ORIVE, la compran por garrafones de 4 li­
tros y les sale el litro á 4 ptas. Y  de balde 
el garrafón, que vale 2 ptas. Si no se en­
cuentra en los depósitos, la manda su 
autor desde Bpao, franco todo gasto, Téf 
mitiéndole Í6 pts.
Rxntre e lla s .—Juana Zayas Fernán­
dez, y otro, riñeron en Puerta Nueva, resal­
tando esta última con una herida en el la­
bio éup8rior,que le fué curada en la casa de 
sojMi!|ro de la calle del Cerrojo. ^
 ̂ i^ fiem aduva Ortega Vergaiáf 
|é p^sionó días pasados en Estepona, una 
quemadura de segando grado en el pié iz­
quierdo, que le ha sido carada en la casa 
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sumos intexes4-4e dicho centrójla comí-
isióo, extrapaxlámeátaria que entiendo en la 
transfomacióüídel mencionado tmpuestoií
t^eión afíüséptioa de pef > 
fume exquisito paraiá lim̂  
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certiScado del Labora°> 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
Ibsolutamente inofensivo» GñL
Eí mejiof micfobícida co° 
nocido contra el bacilo de 
la CÜLVICSE, descubierto 
por eí Doctor Safaouraud» 
Cura la CASPi^ ía ,
la P E L A  D A ; y» démás 
eníerraedades parasitatí^ 
del cabello y de la barba
PARA PELO
ft'v liarmii sfi
Preparatoria pat^ toda» las 
. Artes, Oficios 6 Inaastria*?-, 
Fundada el afto.1898 y i «̂6,-
D o n  A n t o n i o - l l n i ^  J\£^é5jaí n
Premiada en Málaga coa éa»:.Fin­
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda au axteasiyf® ’pMf
peb tola, lavado y proyecto, J-oeni orasmas»* 
taoión, mecánico, figura, paissgo-
perspectiva, arquiíeotnrá, dscpración, top»* 
gráfico y anatómico.
Horas de clase de @ á 3
Alampa, 43» 45 (Jtny ü̂ noiañíi
tttfsmeSiiiS
I /Dr. RUíZ de AZÁüRA-LANAJA
! M é d ie o -© e u lis ta
Calle MARQUES DE GUADIARO núra, 
' (Tfavesía-dé Alamos y Beatas) ,
Se a lqu ilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle dé Aldere-r 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
Varias personas reconocieron el cadáver 
qim resultó ser el de Dolores García, sol te- 
r de 70 años, conocida por Doüá, AfnaUa^ 
Ir cual visilaba algunos centrOs -oficiálés 
donde era objeto de risas por sus rarezas,! 
pues hay que advertir que Doña Amalia ts- 
I a perturbadas sus facultades mentales y' 
se titulaba viuda de un.capitán.
Cámax*». A f l r ío o la .—Mañana aa lâ  
noche celebrará su acostumbrada sesión' 
la Cámara Agrícola.
L *  M ix ta . — Eu su local de la Diputa­
ción se reunirá mañana 31 la Comisión 
Mixta dé reclutamiento.
A c u e r d ó  d e  l á ’C o ü fe i íé n e ia A é ' 
A ls e o l ía é .  “ ia s  caihaa más báratas y 
do más gustó existen en la fábrica estable­
cida en calle'Compañía núm. 7.
I S « l « M « l i 6 n  ÍPPOloafiO, estilo Gé- 
I ndva¿—El esquisitp salchichón estilo Gépp- 
I va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito>an tenido por bu superior 
calidad se vende á Ptas. b.5Q kilo, calié de 
áan Juan, 51̂  . ’ . .
C o g u a ie . G p n zá le x  B ]p »s a »  
daJerez, deben .probarlo los inteligentes y, 
personas de .buen gusto.. íi
Se ha dado comienzo en est^psoreria á 
las liquidaciones genérales dóioB agente* 
ejecutivos déla recaudación de contribu­
ciones. '
«^tendió hoy dfd he«
Ha sido presentado en esta jDslegaci^^  ̂
de Hacienda un escrito de Ví̂ ripS vecinos 
de HondfiMf̂ cJanieíido contra
le fueioh impuestas por pan 
en la dehesa del MerptMiillo de 
pips.
D e  fn s t r U G c ió t t m
rectorado de Granada ha 
á admitir la renuncia que; i 
maestro de la escuela de niño 
píesénta don; Rafael Carrillo S'





El procesado Francisco Peral, Sánchez, 
^jpq^bire y'cqmo apoderado de su. madre' 
' .RoéaKa Sánchez Ganó, obligóse á pagar á 
sn popvecinp Francisco González Gil la su? 
ma dé 6.ÓÓ0 pesétas,que á éate le adeudaba
^ a r a ’ga|ldati;
iroi^tre ̂ 1^ otjpiiigai
culo p63 d(#Gó||gOí Ciyíl, pusieron en p̂ ft- 
«> i sesióp él ̂ iancmb.b Pera|̂ ^̂  ̂ yun^q 
de buéyesj’î tiés.isarrelaŝ  ̂ diéz jf t^ho ©éír
|'‘'pi!^^ '̂pqé;,coid^nio e|í| 
|s áíps íéiptc^cjael a r ^  '
ilstabÉ i^iim eiito  §§
aiDVu««̂ a >' '
Trituíadolk mecánica mbi«iiá^#éif*Sleotro-Motor, píódiieción 50D‘Kilos t>or hoi^^ 
Se tritura toda clase da granos pira alimento del ganado.
Sabido es que dando el grano entero, ftrayíeéí M Wíb digesti­
vo del animal smhaber sufrido la acción dê ids jugos'intesMales; se piefrde completa- 
mente esta paite de la ración; cuanto más viejos sean los animales, mayqr es la oantidsid 
de grano désperdiciádo dé’"esta manera. •«
Dando en cambio, el grano triturado, no solamente toda la ración es masticada, sino 
ffTitTndiiae enb^ehttq^meibrlde eilqd^a^<  ̂obtienq t̂tna régnlar eeonomíá de grabo.
s eiéfu ̂ pi€Í|ftd de| la p ^ á  y  por < p i ^
Ha tomado' posesión de 1 
Igualejaj Como interino, el 
íSaiciano García Chamorro.'
Servicio de la plaza para mi 
Parada: Extremadura 
Hospital y provisiones: ¡ Bp: 
capitán;;: "í
. Ha sido ascendido a l. empl6p> 
él escribiente de segunda clase 
ábr Gareíadei CaStilló. v ̂  ^
dps,|ícuyoii,?3
[l cárinpjo hijo qué, dando íprdébas de 
verdadero amor filial, se comprometió del 
fal tóbáb á págáff' iHs deddqs '̂de sil |pádró,| 
mta • véz pasáSOel ’ téi'miSo 'del ‘d^Ó8iío,*f 
cumplió, sq misión-áiraaravillís,
LoS QC.bo.bueyes,., iadocepaty media de| 
puercos'y las, tres j cári^etas, l6 testorbában||
piqco los vendió A..distintas .personas, ha-
ciéndq^q .misuíq, cQp.ias;;cíoí;̂ tasa. ,y:; ii-; ú-í,
' ¿Ea la que prestara él proce-
r P  £vW>!la‘1 ' ¿né 1̂  A -. A i  A  A  > .«vrí Á  ■n v i 'X 'a  ’ ' Acíiéi? rt'oi
feoK ipra y  m aderá  para  io s  rtiisihos, por pie
C A E M O N A
P laza  C iv il, M .-P
-.aíóieniW iiíí. íiio , áltó t[ü6 tmos
Se ha .coneedido la, rescisión deÍ)comprq- 
misb al carabinero de esta:C(Mandaneiai 
AntímíqTqrMS Pastoí  ̂ /
G01Í leche pura deHioe Alpes Suizos
■ ¡HAPipa^iLA lPTJB^ '
cérdós f  ¿ ilm ¿^|térpapi» , «^ ¿0 8 . ’
éé los comió (¡buenas tragaderas!), y otros | 
se les murierobi de lá péZufia. :
' b 'CoínO' ’ íesponsáblfi dé ún delito de esta- 
'fe^soÉcitó^l^yea ab oga ^ .^ e^  B^
thto don»iEvansto> GbnzáleA’MSrtifl, tras* -  - - ^ v v .
un brillante informe, que se ie ímptiSiera 
ál' reo la péna^dé masés y
•veintiún días de preBidió corréceionaU
,a, perfameria y otras. Informarán en el 
iStABL.EClMl|ÍNTO: ;, QE ' PRESTAMOS, 
A L l E-DE SAN'FRANCISCO NÜM';'4 y 6,
.NU» 1 L t^  ra e s i Ha  I
Para com|rax bu^os: artícul os dé .tíMrft-. | * 4  ,̂0- H y ; p
m a d e r a s
comprarlas en las 
|; tnejones condictónes visité,'
' l̂álé''i;iÉméí;á 'bel̂ ^̂  ’;uú; ja|qib
|S« dan fúges.-^Los fríos de estoS' 
últimos días no han influido para nada en 
las ardientes pasiones amorosas de que 
son víctimas algunos jóvenes.
Antes al contrarió, la temperáíura de
Fepobeno»I.fax ffi, véase en:4.* . plana.
fSe v e n d a  a n a  b le le lé t á  ..con tódós 
: su» accesorios. iQÍOrm&ráD, Fosqúcrá/^lbi 
¡establecimiento. • • - ‘  ̂ ’
O ó lO oa© lón .--Lá  dfeséú Un obrefp fór-'
f e
----- , , . t. ■ XI r„ I jador, ejustador y montador; inteiigeríté'en'tiM gredOBb.joc6io,haiiiaraato
ana que^ sus pechos encendieran las fie eléctricos. Es-hc&rádo y jlSbDríOsó,̂
chas de Cupido. Informaránén esta. Administracióh. *
Un joven muy conocido en Malaga por| ____ • i :é • v  ̂^
sus aflcibnés dramáticas, «nnifiTii». TelBoío-
Eioomandante-dqvm(iíanterialoní''iaiy^ , í
Eideiiguaí cÍflsq:don Juan ; * e s ; E Í P ? é f e
tero.con destino' enía reserv§¿de AntpqúépMflé^e-- -"'lí. j'üd.  ̂ ■? *
ra^:WdoAec|arad0 óxcóde^ét;
mptinos no háy establecimiento aígunb cor 
,̂mpcl de',. i- ;
J ^ A N : C U E ^ T 4 - .BáíAíl'líílSfEZ;
; ;  , , . ;t o r r i ô^  í í 3, ' "
Patiaei Ledaswa cxi^
En Ip misma s,ítnacióa ,quedá.el coflaan̂ t 
danta don Fráncisíjq Gqpzút®A;Háhú¿Ó» 
prestía sús séryicíoé.en.Dó^bón.
;. El prim,er teniente d¡qa ignaqio 
^  Luna' viene destinado á Éxtremaáqra,|ü-( 
núm.,,15,.. . ; .v  




aw con un. señorita hebitante en una critafr g ffl.
m e ostenta el nombre de un célebre poli-|tc«‘C!>c4?c-C>Be de Don Cmlisn nñg. 7 
Ueo mrisgneño, muerto en el balneario de, *■" .Vda- de José Sureda e H.jos, EjorHOr 
Smta^Agnedapor un anarquista. ¡ " » .  Callo Slracban e«qniDa,á lsde.I,anps.
Ella y él deciden poner ansiado téimi-;
no á su deliquio amoroso,postrándose ante | C a j a  , '
el ara de Himeneo, para realizar lo cual se | '{jpéracioáe» efectuadas pó? .la miísma él
d íA %  -eticamíTian á una iglesia próxima y en el
momento que el representante da Cristo en ¡ “ T. /''' INGRESOS ' ' • • ̂ e^tas'
la tierra echa la bendición á sus feligreses 
se arrodillan ambos amantes casándose porExistencia anterior
sorpresa- ri '-j:' i Cementerios.- . .Esta fué para el cura,que no contaba con  ̂ .
aquello. ; iMeícádoe. ; ; :
Segundo de la serie.  ̂. i : - I G s ^ ó s  . . . .
Un joven estudiante de naútica y áspi- * p-g¿ado . . . .  
rante á anular las glorias de Ghúrruca’,||̂ jĵ jjyyjjj,jĵ  * * ,
Gráviña y Méndez Nuñez, amaba tierna y [ huecos . ; ; ;
cariñosamente á una señorita del barrio de« .4;
lajictoria. ^   ̂ | Totsi. .
Ei marino le cantaba a su adorada aque- j 
lio qne dice:
Te llevaré á Puerto Bico 
en un cascaron de núes, ,
de la antigna zarzuela ®hom6re eé dsáíZ. i , P
y  ella dijo pues á embarcarnos, abando-i f  * ’ • • •
nando el paterno hogar en la agradable |
' 31-ssy ô  ̂
' 8;4 4 '‘ 0 Ó 






f1.- w' ib ,V :
._________
df asa Santos, de la zoija de Málaga,á Iĵ  re-| oE^lé; ¿A  ÍeéáÍízaP‘t0(ÍasbÍW 
d e s t t a o p a s U é á t o i í ' t a : ^ »
sérmepeapitán dottdosé;CéBt»o::Lnque; , .i'|Dá^^;é)ú.,p|8( J i O p . ... 4 y.¡ '
$urU«ÍQ; cbmplet0 en piezas 
laiida desde 6 pesetas piezé.,
í i
í Salc^chdh Vi(^^  ̂ W
j  iptSs ÍM.19»
. ij JaniORes ,supei?ior# ,(pbí rpjiezas)
■ I SaleMchón malaglie&Oj iDO; Mío ̂ 5 
Péselas- ilevatido .4‘75' él kilOi 
• ¡ Longaniza malagnefiá ,̂ tüo’
Pesetas llevando 3 Ĵ grs. á 2‘J5 eikilo. 
j ? Ghpri?Q  ̂ dp,, GstndDl0 0 ^̂  ̂ ‘i60.dp!?
C é p a . . ’ m:',-: ..-.'S, . ' m' í '’ ' ..........
f (Qaias/de Merieh 
Váiriados-
''
f De Cop'effihWgae ,
s ;’P«rft-éit'^|'lectuMdéritúens^^ féal|Ma- 
. .. - - livo éU advenimientô ^̂ â
sjiiDrtidos.m ;
..-'V. ■■'.Ii ■ . I j e B e r í i a
¡v!í<
tisá
;M^eleriqs de hilo y algodSn í,|
■ ios ; y  ■'.! ' '  "*5 i
estacapitah
mer
GOstiüasi añejas,: supeHoíef? pa ia -l ¡ Ên-la Gonciileriaíse afirma que-Msí buei- 
ei cíocidié^un kilo 2‘BO ptasi v  ̂ ■ • |níones¿éGímómm  ̂iy ediuanerá doMarriiecoa)
Seipvicio A:áómlóiilió  ̂ ;■■|•íéúdráDfáiúbarxegl̂ ^̂  ■ i..:,
.,Ts,paj)íén,Bei4 segura :qua iá.de rpolieía b|. i
» S » g í a v ‘'"| i s s . » £ £ 5 ¿ s 5i  '•
Seco añejo de.1903 con 17»A 6,50'pesetaeia 
■f|f]tíiüce8 y Pédro:Xliáen:á!Í7',5P̂ ^̂  ” “ ** “  “
NICHOS; í
Idem id, de 1;* y 4.̂  id‘.ddí‘: d50 M. 
Id-.úd. de 2;» y 3.̂  id. -2.«id<:id26 id. 
Jd. id. de 1 «■ y"4.^idvi4-. Í-PO. |
'''1 2 '-"-
.'dé l2 á'2.
|!ALLEi>SANTÍ' M A R I¿ ’17 y Í0, péélv 
: iHoléoráríós convéüóibnarés; 1
Desde el húméfo
^  .r- f'JJiuces' rea íivime tari /'j.ou-piaB,.v:; .■:
*{2912 d á 2 ;*caá-í ¿A 30 réales fanega medida, se V6Úde>ett|,rll?or pártidas. de 10 botas ásprécios; coUii- ■ ■ 
dró sin distinción de. Rías, 2;®- cálle, 100;i ÍA A|aí^eú^ Hermosa, última caééide Jad0-tf vencion.ales. Las(deinás: claseSf! superiores , .» inéjroé sífitOmas dél mal qué ley ha llevado
ídem. ^ í !  j¡t ' ... v '■ Cr . 1 . ' '.Júo'precios.ímódícos.......... .................  > »» -  1-.—
Jd. id._2p ^ Í a í f ^ # v i< l ' l ^ ^
y a,“ df.2-^fllas,/75iñ;<¡ ,




Jornales de inefcaños. . 
id. de carros 1 : 1 '.
. ................................. ...................  ' ' ' 'í iÉ N T ÍF R lC O
‘riT^TIn-Qicuadro.d^ cepieotejÉ|é S, feilqei,‘i'25 íá : f ' í?$4é.?psú,remedio contfú4p8 padeeimien- 
do.t)U4 odf id.Jñ;,úAl>® J4.^^d;-iúu ip íii< i: y ; ,
compañía de su amoroso y. mpííimo galán. ^
252*00 













. ñólpfeé.úé muelas,--7ES el mós .hirl 
fiéAĵ P,o,de iq^ con0c|á(  ̂y el que pe-i 
j^r,^^rvá'jla.dentaúuré.''
péció=iÍÚÚ,PP3éta frasco con tapón cueá?; 
ta'aotas. " ’ ,.C ■ .T■
Médico de Gburrianq.
EÍ cura bendecirá pronto el amor de los 1 de id. . . .
“ T iS a is  olios deseamosmuebas feUciaa-|»‘“ <“^^^  ̂
des, .y.que la más Rgera nubecüia »o,?scúr > . jj. ' '
:y
' "• I Total.
Teatro . F r t a e tp a l . -  El domingo . C  ■
próximo se verificara en. el coliseo decano | \ . • -
una escojida función por la compela que | rgnâ i ¿ .
dirige el aplaudido actpr Jon Emilio Cara-| ̂  jiigj;jéndéñ iós ingresos;
Se representara el interesante meloara-; í ts « «




zano, Qúmtin eí obreró, quétan iisonjero s
éxito obtuvo.la noche de sU estrenó.
l^.Vabkiugo.oigulonlo «o prepara ® » y e r á S l b f e e , d ^ °
, J(J-:iúrdéf^'y 3.é'i^-,_ 
jd . id..,de 1|** y, ■M id. id. 7Ó Jq, \
,id¡. id.,eÍti |óaaBlas fila  ̂eii(é|p|íaier: 
dfp de péréiúiPá» 50 id. ¡ V i 
Ad-id¿éú id.-S.*>'y3.% 4().';id- ,  ̂ - ■ ■ •
. •Jd. ia. en id. 4.®, 32*50 id. ’ t  Dé.venta e^^farmacias y droguerías, . f
Id. id, en id. del Cementerio¡*de Chtítriá-| gqnéraí, .Eajmgcia ,déi Sagrario|
na, 20 id. V :i! I  TplrnáPen deQpíúcaUá je  Sályador, Eam
. - í ; S © - v e i i d : © i i ' ' ' ' ^
Por zanjas de adultos en el c6menterio|2.000 küds éttpeWOsfato dé car d é í8V20póé  ̂
da San Miguel,„J.5 Id. . |100, piooedénte de Oétté'(Praáoia) y 8ñ«
;¡Id. id. de iiSrvuiOé enfd,, iO id* . | quintares de sacos rotos servidos conlpri- •
; 5ld. id. dé adultos en id. do San Rafael, I “áersa inaterias,̂  utüizableRj para el ábono« 
5id. ' " 'v 'y  deíqd^'clases;-;
lid. id. de párvulos en id., 3 id. ŷ P 
Sid. id. en el de Churriana de adultoé y ̂  
párvulos igual que en San Rafael, :
DEPOSITOS -_y, 4 ' FlMilÍlo'r©tó.:iÍD^niisigO'
Por el,Depósito extraordinario ó de 
pilla, 12ñid.
Id. iÍÉb de 1.*' clase, 60 id.
'«|áñ
': JÓffiÉ.4 M A R ^ C T R Z ': P A I A S ; . -
F láaa  de la ConótitaetóaK--MAkagB
! Onbierto^de dos pesetea hap]l»,:,Uuii cines
L do la1»idé.-rDAtte8 ,peB6taa¿pn ,ad
k tédaa hora8.-r-A, dlmdPt .Macaironea A la.Nt»
I popán¿--yariaqÍ6n én el pllato dtí 
i Vinos dé láa Imejores miimoaé íoon^ f  
i pj í̂niMvb: Solera de Módtillilu^AAhardiMi** 
i í0Ad0«ute,Otzal3üiy Yünqnér».
I Entradai^or calléjde Ban!^elmo(pattái di 
i l a - P a r r a - k ' íí:-’y.; :̂!íí*- 
j ; ■; ■ , ® p m rt«l(0 ¡A . y,, y
.................. .
'-éV?;.
. j ^ y i í E m j É N
¡Id. iá>de 2.» id. 30 id.
:Id. id-'-dé3l»idi,A5',M.".. '/p; ; .. .■ :
Id. id. en capilla de pantéonés paiticplá-
Cá-| )Uh:pigoi-pilncipalí¡cqn''fttúé^é'és|iáéibsáétm^
I béMtacionés; y  un pisó éegbñdoíídón séisn y íléran^razón J'básá de- los Srés. Hijó'y 
' ' ' ' áinhqa. .tienen ■ b ü ' e n ' l a v a d e r ó i ¡ .''I -''Ñietó''dé'’F!.’';RIiúíos Télíé:z..y^MALÁGA','"
j ínfiórmarén; Coméííás,; 7 y  • 9'ó - Bóáegéét« 
dia¡ Adolfo de Torres y'HébnátíÓV' ^ ”  ’ ■ ' i
el!
cita á janta,! oráináfia d u é S  cqyos cadáveres, no pertenezcan ál|sOristó Moderno.
lugar ¡él.íl,;dé Fébí'éro, paéá lá éléccíón'^deg k anó
MUaeir Estomacal de 8ái» de Oovíos. |jurados dé los pártidós Bajó y ValdéiD|l,f|.^ pertenezcan á sus familias;
: J u n ta .—La Junta prpymciai de Benéficas, aprobaciónde quenías ,dei año antlr *̂̂ ®°** 
flcencía ,seiá convocada en b ,eve al objetqVjior y presupuesto dql corriénte. ■ 
de aprobar las cuentas generales y proced^i esté; Gobierna
al {despacho de los asuntos pen.dieatfis de í̂ í̂víÍ ha sido aprobsdó ei presupuesto ca;??; 
resolución. .  ̂  ̂ s calario de Velez,Málaga para .1906,. _ ¡f
U o s  poM O P-—Un perrito mordió esta .j,. Lps ppei|lbs qúe fóripan eV p%rUSo, cqtt- 
mañana.á la joven; i Herminia Basi Puerto,; ,tribuiránén la prop6rció|i siguiept,e: • ¡ 
produciéndole una herida en la región^ Aléaucín, 783,40 ■pítaé'é Arei^S; 
tena. . lfBeBamjergosa,5^1‘44;Canillas de Á
La muchacha rué curada en la casa de|i,36Í‘73kBénamocarr8, 311*48; Máéh^ 
socorro de la calle deMariblapca. Jyiayá, .¡ 213*91; Jznaté, 74,87; Viñuelá,
Ao¿uP®**^0 -~Este mañana á las die¿'‘ 176*73 y Véíez-Málága, 6,566*18.
entró en nuéstro puerto el.acorazaño inglés| R eB ea tó .-7-Ea, Campillos ha feácatadél ción, 1.
y COCHES FUNEBRES 
Guapdo lá conducción del cadávér j e  1 
ga en coche de íy* clase e^xiraoroinérió d 
caballos, 150 id- !
Id. i4- de l.feéspecial de 6 id., 100 id. 
Id. id. dé ícorriente de 4 id., 30 id.
:,Id5'Mvdei2A!M.í.de:i2M,,pli5l^Í.::.v
Id; id-ReSj^ id. dé
■; Id. id-¡de¡4;^¡éspéci^§e.2 id«;5 dd.. 
IdJid, dé 4 “ éépecaalm^ jid,
I^  id; paéa ŝ :in¡bum̂ d̂  ̂
pjó énpjáyadó dentro dél cáscqdé lapóbíi
’ S A & Í D Í B P D É l t ó ' d é
K'daéé' én'''tOdoé lSs,(3éf§qy;¡'(jirjCjyî  dé;̂
f estáb|éciMontoé¡á^
El vtpóf^ása^ntioó francés
......... ... ' I P Ó l T C Í l l '
saldbfi jél 6 de Febrero para Rio Janeiro y 
Santofe:?'Vví
ŝ -
V¿cíori«s,á puyo, bordo vienen y  arios diploT, .ía guardia civil, una paballeria qqe pl 13 d( 
máticos de la Conferencia de Algepirás los Julio último fué robada en la ¡Hacienda dg' 
cuales marcharon á visitar la capital de la Guaracha, término de Lebrija.á don An-¡ 
Granada. i i tonio Gaatel Velazuuez.
— l  viene un próii|0 i N a »s rU e í0®.-Efl Garratraca han^ir^
pariéúté del rey Eduardo. .; ¡ : | do presos ,los niños joeé PernáudezBourri
ÍDfatoi|piAi|.—A cousecupcia de una neJ, Juan López Martínez, Praneispo Gueto, 
caída se causó el chipo Franciaco Bosch Ríos y José Sánchez Corral, por hurtar 5P!
gUD:; É a n ^ a tó frá fO  con éx tén it) fe *  
Ip e r to r io ,  tóbl^fos^ % b lás ; g ^ '
|Jienzós,:-todb'^'pi^pddyFá$¡^^^
PROfippADES PARFIQD|.ARE.^
Por la introducción-de unt cadáver adujji 
to en patG'án de propiedad, j 8Q idi S  
id. id. de párvulónetí idv id:;;40 id; 
i Id. id. de, adultos en nicho de fpropiedhdip
5ittid-..;' Aj.í;. ;,v'-:í-/v;;y, -'vj
id. id. de párvulos en id.ii25'id. 
id. id. de restos de nn cadáver ei^páteón
yJpdD ipü y tiariato,; . . ';';y:: '.¡.y, ¡y. 
.Datón r ^ ó n ;  qalÍD do la,Hoz, 43. 
?alo;i)u ibe,) \ .¡-̂ .-‘ "¡.¡y ,-"';
iaS&S elidía 7 déFébreyo páĴ a Meliila^ S?q- 
Orán, Oétíé y Mafsellá, con trasbor-
El vapor transaRántico francés
■ Á Q l I T A t m
al .sépúlpró
Gonduoido á sa cuarto, los médicos de- 
cláfáronse impotentéíí para reanimarle.
Momentos después fallecía ontíq.los bra­
zos; de la emperatriz dé Rusia.
. Según certifican Ips médicos prodújole la 
muerte una apoplegía al corazón.
A;Jé Reí trance fatal se hallaba au-,
éenté deypalácib el prípei ' '
, -P®
Según laé noticias qué Le Temps reciba 
de Berlíc,; asegúra' aquella Cancilléría que 
el éúcárgadó dé Negoeídáj garmánieo, cele-' 
bró úüáí' coBferénciá con el Gobierno áA 
Castro comúnicándole que Alemania quita 
la razón áyyenezuela,
v ; ; <MAs.de Farfis 
j i p r a o l i c á n d o s e  en varias ciudá- 
d6afl,inyenti<riq délos bipnes déla igle-..
H fáldEAel 23 de_̂ Ppbr;6t’0 ¡pám ¡Eio Ja
. .......
Salidas la distensión dé los ligaméatós de ¡náranjas de una; huerta propiedad de. donfdé propiedad. 15 id. 
la áriiculáción radiocamana déróeha". i ‘Salvador Fernández. I Id. id de id. en ních___...........  .......  rp . . . .. ,,.
Ei joven fué conáúéinévká la casa dé̂ BoéorÉ 
rro de la calle .Aicázabiilá, donde .fúé' cu- í
radó.'! ’■ ¡‘'' ¡ y ¡'. ¡ i
Pa»«tFO?í»do.r-Por.tésta Cprnándaq- J Por diversos conceptos han ingresado hoy 
cía Ae Marina h? sido pasapbrtadó .para C a y e s t a  Tesorería ,de .Hacienda 87¡932‘23 
di¿ el tercer condestabie dou;, Manuel Saez pesetasî  ̂ . j  . ^
níchodeid., 12*50iid. f - j  a. ^
. . r  . . V Iñ. id. de uncadáver ósus restos/que
OSiSOHCSOn (¡6  fiU C lSIldE  |í»ocedandelacapital, SOOld. | M'Bu«®BION:>NemOS: Anti-
^  hERMÍANDADES y  COFRADIAS
¡.a^HÍAIilCíMt.'i'Reum»,''-Qotá/''-*Extrefli-:'r „
tárros nasales, Gastritis, Cystitis;- •Erli'f
Por la introducción de un cadáver en pa- 
; teón ó nicho de Hermadad, 30 id.
«pa. úñá magnífica tiendá, é iil , PlÉ^cl día i *  de Marzo han-sido citados | Por!
res en! nic
I séptico...................................
fU R lFA D 'U R A ^ jieo lB í DiaheteSé'-kJójt;
I oían», Aceite hígado bacaláo.-.......
I Cavbolic|:r;poivos dSnlíMeosí BD uélié 
I ■ Dnchas»asales;
Id. id'en nichos de adultos en el 2 .** y 3 ;V i
¡ij., 12*50 id'.
[d. ,id eh nichos de adultos en el 4 .» id., 3 é_ 11*7  '
ja  especial de. & provincia dos de-l^.^id. f lA*hr-Jjf A l r A © A
ésta, población, eslíe Grñr.’ ájuUiá administrativa;, por contrabsndOidé
¡para todas, Jes industrias, tebfeo, sesentay dos individuos dé dife-1^5 iñ...
Istrsción informarán. ';xei|tes pueblos de esta provincia; ® -
EstA tarde se han efee-! V ■■*— .' . ■ ¡.,
^ñhdancís de. Marina losJ- ó̂ subaâ  se han,constituido
•atrones.de pesca. > en hi^aj es i l .  i i   -. ^
_ : _ , , V ‘ nositos volúntanos. i ld.id.de párvulos en todos los
0 « - E n  la casa de socorro ha ̂  ̂   ̂ _  idel Cementerio 7*50.
Por o,a.uB’«sto'que se in'tredweai
riñaí • ’ " " I xidad,los perceploies; de clases pasivas que
*' 'ék - «¿¡i:; IJ . '.tienen domieRíados ;sus haberes; en esta
/q-u , 1  ̂ ypaía ‘jpioVincia podrán presentarse á'cobrar los
Gibrai^ él torpedero inglés 93.  ̂ ¡ del presente mes; en los dias siguientes:
Juíéta fde Ŝ r*|̂ **3.,-7rM̂  Día 1.—Remuneratorias, exclaustrados,
tres jémédiá de la iarde se feuniiá ,éú ̂  jabi*os,‘cesantes y montepío civil.
Montepío militar.
5.—-Retirados.
6 y .7.—Nómina en general.
9 y 1 0 .Retenciones.
, PERMANENCIAS
I péimanencias de restos de cadávé-  ̂i ¡¡¡IGURAS RAPIDAS f  GONSTANTESH11 
I hos de adultos del primer cúadrOj j Agente: ’ Gasa Diego M'áriái 'Mártob '
.© jpaiiada, e i-^M A lád iá 'dé FWAGKIP'
epar-r
estos,
gobierno civil la f  ttpta Protinciál de S I
dád," V )  4 : f r , y  ' " A  1
■¿;piúéKíB '^páátlná.;-'- Una séfiora ’ 
que paéaba.yhoy porl|á calle del Duque dej 
la'yictor|a, 8ufrió un accidenté, cayendípal *
un nichOi 2*50.
- , ; ¡EXHUMACIONES
; Por dés^qpiar un nicho a instanci 
tapara introdacimún cadáver ó sui 
5 id.
i Id. la extracción y traslación dé réstos 
de tm lugar á otro, cada uñó’, 10  id. ' 
Id.'Iá'introducCión'de restos^dé’ cadáfé-. 
resAn nichos de adultos de todos Ids -cúá-'^
cuadros í Aé^Jés^mlueralée para todas clasest de 
fiqqgtury^rias. , ,
Esgocjalidád enígoeites para motores de, 
áutomóvileg,,,, Dinqmos, Cilindros, í Movié
a  casa de socorro del
y municipal José 
el , faca Ilativo y 
nconirándoia en
lora sefiálada para hacer efectivo e l ' uno, 10  id.
f dros'del ' Cementerio dé - San Miguel; • dadá
nuentpa.y trans¡^sionea, Cojinetes, Moh» 
res_e|éptricos, A-Gas. y Petróleo.;
Grasas consiqtentes en todas densidades. 
Exportación á toda España. -  Rídanse
Agente de Negocios, Arrióla, núpjij
OFSSRTAíS* -  Miixéi>o: Sobre ‘ : 
hipoteoasrde fincas urbanast-^Fósi- 
tas; De nns' oasa en el Valle de- los* 
Galgües,;Dos. solarosr,en sitio,¡muy
iTi**épft¡so: De moa atítí^up y aeré- 
ditóda fonda,: en sitio céntrico. ■
DF9HA1Í OAM«'--Séooínpra bue­
na c^a en sitio,oéntrioo. Sesolioitán- 
..2Q.00.Ó ptas. sobre finca rústiemyalo- 
íáda ePi 5Q.0QQ.— pgra la
qomprg ,̂y venfa,.traspasos de indus­
trias y asuntos administis&tiioSi
4|'.^mlnisti!'|^;qi0n: ^q.ifimoas ur­
banas’ y rústicas,'por módico' ptecio.-
déWil̂ flWtAyMedicina
Por id. id. id.-en nichos de páiVulS?'def ■ ro ■
, , todos los cuadros dei Cementerio'de Sahí‘ V a ariiifiqialeé
das en los días señalados, ingresarán en; Miguel, cada uno 7*50 id. * • j- ̂ iñ^W'ftme^pano. Dientes de Pivot, col^
csja especial de depósitos. j  Por id. id¿ id.'de Hermandad, cádáúúO Plát^o y potoé-i
-  :7 ‘5(Hd. - * ■ wv ?espe«;ml ep’- o f c
En la Administración do Hacienda tra-/; Por id. id.'id'. en los osarios de lÁÚáT>i‘ d3Í’pq''P0ri dÜr-aadi ‘
ündades. cada uno. 5 iil.'l té.Aeo's,, pranuadoñ eá Ja Ex
^pago es de once á dos de la tarde.
Las retenciones que no hayan sido recia-
ció á conse^ncia J: ĵase k ;;ávñmente en la confección de los ma , , d j
estados que, acerca del impuesto de con Sev7jw»CRtisaaíVi eempisla y rigtf
l iM
A im a c é j^ e  fep 
rretería [ £  ,ii0rra- 




nas de m adür;;'á 
mitad de su valor.
;:;;Fú,^úRúéup ins cambió algunsV 
hófétadas cón un ̂ asisteiifé q;üé, íé acusaba 
dé hábe^ cbmétído álgnnaa irréguláriáádes 
efiijós invéntáfiós' práélíqados en' Rémire- 
mont y Alencon.
; Ea,Vannés, un cura Béhegó á abrir las 
¡pueirtas de ;la iglesia, /
Multitud; de personas situáronseí fren- 
; tj' á ¡lábátedral cútuúando pliégarias.
; . ,^bá ,uota fácRitada á¡ la prensa aquiicia 
í?ie éf mt'Cópsol gonerql de Veneágéla en 
, bá- eido, nombrado encarkádó de 
lífgÓqiósEs^traujexooenB^^^^^
iMayor, Griasnoi  ̂^  
bomba de dína;^i¡t»,
;;y^y:Fi'aseólo ;Ít^:qaptu^^ pér’lá ¡Fólicía.' ¡
: i ’ ¡ ¡' y',.,,j;y¡ ,,F í0 C|amá0W  
y.^Elmártes .;ppr lá tarde seró proclamado 1 
r ^  él KéompSdézí, 61 castillo de Máriem-¡| 
v í w ü r g . v ' ' V  . "■ ■
,yvy' '¡M^.sAe;€opeM]h»Mé" ;-¡|
' y ̂ Eí présfdéútl'-dérRoááéib ibaiÉte en Ia| 
dimisión deí mihisterlo á causa del cambioi 
. dééóbsiañó.v.;■ r ; . ■ ¡1
f^Rareee qfae. el 'Eriómprinz jha manifestado I  
su deseo de que ei actual Gabinete contR 
jpúara al frqnte de) poder, 
y jleqisión 'tiene carácter transitorio 
pdéélá deflaijtiya el (jonsejode
■Est̂ OP:;'. :¡ i,';¡ y; • ■' ■,y-'
''y¡'¡'¡¡v¡''
, R.fipSé Uond̂ ^̂  lá noticia dé
hfelfarse éúféfmó‘01 Véy Edúárdó.
La dolencWqúe éste padece le afecta li 
Vías irespifatotihsi'
,1'El estado dsi .soberano inglés es de ett,
.da|Oi¡';:¡ y . « „ V  •.■■í'- ., , ' : ¡ ' > J
, j.Q8 itódicoi^qoeJe asisten han o e le i»  ?, 
de la que sacaron im ^
éiones
i r e y » . ! ^  '
' ¡. 30 Enero 1906;
■''P®¡’ÉáíftMÉ'»'iiii'c» ' '.i.
' Hoyhá mardhádo á Madrid el señor Gin-i ! 
zález Besada. ¡ 4
‘ F e  *T illam aiirfqne Dj
' Acaba de s>íip'pata Madrid el seflor dií-- 
qúe de Moutbénsiér.  ̂̂  ̂̂ I
Me ISaíÉ Sebastián 
- A  lee once y* cuarentá y cinco minutos 
regresó el rey.
; lÁ, dicha hora llpvía fuertemente.
Fhila estación aguardaban la reinaj le | 
.^flupsa de San Garlos y lop marqueses de j 
M.ina y Fóyar.
Don Alfonso déácehdíó'del tren y sostu-, 
vo con_ su mapre una conversacíóá ‘Vesér-I
—Eu el sudexprés marchó la reina acomf] 
bañada dé. su séquito.
El, eleménío oñciál le hizo una afectuosâ  
déspedida. í 77Í1Í
Ue B ilbao
Ha sido denunciado el semanario bi 
teif â Secoe \^wm, por^ ppmentar ” 
péluósámente él proceder- de.láa. « « f  
des. ■' — ....
''Contra el dueño de la imprenta di 
juez auto de encarcelamiento.
m
l «%
en la Sttbü̂ sal* Ooiq|)añía7^9 y 31 
ártjisticos de electro-pl̂ fe.
ri X ¡tijmoy<
jiP léá  0 P#KíaáS^3 ~̂VMten'''':lî ’Bxpo®(Sg qt||iOTe mi;
alParad6r'derérei!éiíál).-%eloíls*lxtríiP;ftan0 en ,aeei<), plata pnfeet|^& 17 , ..... ...... .
Relojéfer IHííed desde 20 Ptasv  ̂0omprai.,de All|<8Í8<s az^igüas, Oro 5 P®Ŝ «
' ';.Fáibí?ieá': O l i ó l a s ,  a S '  ^
Iiiiiii ri -'-|iiii¿l̂'̂i "'• liii riai—r—-r̂ -la—aaii ¿¿'¿miiiw a ■ i' .. f̂‘-i-pl-rr~-;r-̂'‘~Py~*"*™™—
<>bsti*tóo al. convenio eatrá ló^íépe^oréa I  "
.intdrc^imte: 
Aguánlfliaí! con injipaQî jacia eiaíQtw^íft 
de la' comisión del senada referente al~*prô  
yecto de j'anditícibnes. ', ' ’
P^ece (jñe se presentarán dba^yotos 
particulares! ' * ,
B an qu ete  ' ‘
Los médicos titnlaHes obsequiaron con 
un banquete ál doctor Co|tezo; í ■ ':
La «d aeeta »




f'pO Enero 190oí " y  Alíeivdís :pró%Mma qú# éllproy^Í^^ no s$
Vô ó.;:P9r culpa ̂ Ôv̂ ds impiignaldres; eope- 
p i i^ ^ te  R i ^ ^  ' ’’ '
‘•ée entra eála'.brden/áéiaíár;^^' .
>i:-iÁprttójbáipseí: varios 
Y se íévanta la sesión; v '
 ̂ ®Í Qpbiernacáiecé dé nbttciaé^Arelaliyas 
al tiroteó que é]Q íl  faétóri . de'''®áí ^hicá 
1‘KicÍeroni'ioé morC(B ppbr«^«l eructó español 
‘infanta Isabel. ' "
, m ’regipeao'áél:5»©F , . .. . .. ■■ ., ■....
Don Alfonso regresará ele San Sebastián vya los diplomáticos ínstrueciOTieS de
Ordeiijsmdq. qdo ios, segundos tenieates|̂ .̂ ĝ ^̂ )]̂ ĝJ3e(¡,eg},i!a(f̂ <s de gobierno b-igáu: sus respectivos gobiernos sobre los 
de la escala de reserVá asciendan al «ib*í rtyĝ .jgâ  su estanciíi- e» la corts. í immiestOs de Aduabas.
pleo inmediato superior al cuniplir los seisI i
años de efectividad. : | El príaaipe dé’Bíivie de] , R0gfl*6SD d.6 bUÍ][R®S -
Concediendo el bronca'Uec sffio' para i infspls Isabel, ha girado una VisUaá la r j rearp^adn todos los bUQU-'S
alta Gámivra, TeViétando minuciosamente] _
todas su. .Jependeudaii. , '  , f ? «  ^
»  -.i i te temporal del domingo íuviefoP
1 ,0»  ^SeUtoís q ím í p f  necesidad de refugiarse en; Ft^^
M  el Sen Adose hn reunido la comisión;*, °
■dii9taminaáora'del.-^?byécto:Boftre-. los üi:éi-fM,ayorg.a.
S i i p u F s a l :  C / O m p B já ía ,  2 0  y  3 1
L C T R M l ^ r  d e s p a c h ó  DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
■ OaUe San J u »i...a e .m os , 86
Sesión aplazada .
, ’ (3‘30 tardé,)'.
La sesión que debía celebrarse 
hoy ha sido aplazada hasta e l‘jue­
ves  ̂para cuyo día habrán recibido
las estátua» de Caslelar, Martínez Campos 
y doctor Rubio. >
Considerando comosíndicatosagrícolas á 
las Asociaciones, Sociedades,̂  Comunidad es 
y Cámaras Agrícolas que se hay en «sonslir» 
tuidas legáltnente. ^
Autofizando, al Museo, de Artillería para 
adquirir, de, unsi pÂ a Wetoána do# mil tu­
bos de acérO. ■ ’ í ’  ̂ ^'
Idená las Gomandaneiastfite Ipgpnieré^ 
de Zaragoza, Cádiz y Yailadolid .para" 1̂  
adquisición de material de obras.
Idem al Hospital ’)sííliíar &h ̂ jgpS patá 
la comorâ de carbób v!d;e eúbl̂ iqudUécesijiil̂  
durante l̂'áñb’. - ■ - ■■ • • - > . ■  
Convocando úM blleĉ iótli parcial de un 
diputadp ppr Matenená para el día AS de 
Febrérol,, ''
Id.' ¿i'flpoisiéioiíeíi jpará i|j:oveer edarentá 
plazas de oñciáles cuartos ’db Hácieúd«¿' 
Anunciando las subastas para arrenilaf 
el servicio detcondncción 4«Ja, )̂j^reBp¿i4- 
Rurgps, á Huerta del
dios de r»-priróir los delitó'é contra la patria 
y., el’ejército.
. ; La .sesión duró más) dévdoa bpras..
! MÓ̂ et dié á entender qué se emitieron dos 
díbísmebes, difere.acia¿do muy poco el uno 
del otro.
Parece qua se someterán á la jurisdie- 
ciótí! Oríliáaria los primeros actos genera- 
^ores'.délDS delitos, y al fuero de guerra 
ios hechos consúmados,
' ■' Oieinpe im  ©fs?0u lo
El'cierra dél.eíxcalo de reerpo de Pa|am̂  
,se jóa efewt liado en cumplimiento de lá''̂ 'óY‘'’ 
d'eh que ‘Rómanoiies dictara A los goberna­
dores áv;íídía de A" sucesos oearxidos en 
^a4tá¿d{3;fvpox. cupilones del juego.
, di?o que' algo semejante *■'*
Por efreto dé la 'solución.^ue i,Íp 
déi- pl pyp7é,cjo, de las jafisaiccicnol? dice 
que García." Prietb dimitirá sd cargo.
dencwi .pAbHca. de «-r-o,-.-.
Reyi dé’Haerta del Rey A Aranda :delD.uuT |gQ' Sevilla. ;
ro, de3adajioz‘á . H . < w A F í p t » j , : d e "  í>5MS®!éffl
á Gasas de Ves, de Calasparra á Cafávaca, | ~ • ’ « ' ■ ---
de 'Xílíalde Tprmes A lA eétációá férrea de 
la misma, de Torrelavesra A Tagle! de Yan.f; 
güasnbalahoíí'á y de Hijuela'A MuniUa.,
* SUlMtCAandO 'lás obras necesarias. en la
ConapllcftoIon¥0 , .,,
Sigfié ‘¿«sYéndosev A pesar dd Jas negati­
vas, en la existencia de graves complicacio­
nes políticas, < : >. «
Anoohendijo Rqnjj îjones qué !a ópmión 
del Gobierno está cristalizada en elr proyec­
to, presentado al Senado, sobre Aas ’jaris- 
dicciones. ’
aconiéció




cutir á la ma; 
tqs generales
le ministros ha decidido die- 
pr brevedad ios presupues- 
íel Estado.
El r,ê  llegó á Mouriscot en automóvil.
A  R^P emprendió púa excursión á̂ Pau, 
acompsfiado de la princepa’Eaa.
Telegrafían de Caracas que .el géneral 
Castro visita cqn gran treeuencsia los cuar- 
telep, dando muestra de gran ̂ actividad ante 
el ternor dé una iu f̂taión fraáoesa.
V la tta  q|©,»lr. '
Diae L ‘ Echo de Paíís' qU’̂  M?. Loubet 
asistirá á la boda del rey don 41 fon so, con 
el carácter de amigo particular, del contra- 
yente* ■ ■■ '
Be provincias
,v 30 Enero 1906.
. . Ben im ola .
M  I^^ical de Val'eiieia ha pidd denun­
ciado por un artículo en que dirige graves 
ataques al conde de San Luis... '
J ^  S > ^ S q b a »tíá in  » .
E||gcf^nador <pntÍDAâ en̂ ê|iiO|
En Luesia,'' pueblo de esta provincia ri- 
£eron dos s^^los* resultapdo-̂ Uil® i^^rt^. 
■''■•'ilemunoiá»
TeletoafiaíL dé Barcelona que el fiscal ha 
dennp»¥Pdo el semanario anarquista El 
Productor.
También lo ha sido La >. Publit^^d^oXi 
nn articulo tratando de las juriidiéoiones;
Se ks joóméntado basíanté'el píimef 
lógralp.?4'0h|Tde se deba'cuenta de los su­
cesos de«arroliadc>3 en Aloóy.,
El citado depacho lo recibió el Genl̂ ,. 
del Bjéíchb YlA'toadá. ■ " •
. ) @sOó , ., ‘ ^
..!-H.byxcf;resó}á,T„qína madre, siendo' recí-̂  
bida poi' '08 iütóñtes, el 'Gobierno y las 
autoridfros.■ , . s;
...■Mano»"'
El Goolsrno v'hj. ordenado que se forme 
unacouitoión de iügrai'ros encargada 
lerantai ios planos la Exposición iberu- 
américana. - ’
' En la iglesia de Santa Ana se han cele­
brado funerales por la esposa del hijo del 
señor G.oraas.' ' ■
. • V,: .. . CojaoBslétr, \
La Compañía de ios ferrocarriles del Ñor-, 
te ha oífí dido f&ci.idaáes para el traslado 




' H oy  á las. once de la  maüana mar-_ 
chó E l M okri á G ibraltar, re^résai>; 
do á las seis de la tarde, 
g» TE ^G U F S íóa  • 
•PtífthflhlíifYi/antí» irán mañana losl
peníjî uJtt,
. El mi'iíatro dé Fomeaio ha ordenado qué 
las cdmpañÍ5.s fírroviarias. consuman car­
bón nacional. : ’ í , '
' El ministro dWi«’ Gobernación ŝupone 
que Povfcí'a ha désistidOids la interpelaeiéo:' 
que aúuitcíb,, sobre íós'* sucesos da Al coy,' 
|acapo p eopsid r̂ IjH inoportuna,
Roma .iones 8" há%po esto a que se rea­
nude la pabhcacidnf^ei semanario oatftlá- 
nista Omcmí. . . .
También ,di-!pAHO¡|| suspensión dfelpe­
riódico ha irania.
■ ■: ■
Un aiitomóvU quéSuzaba por la calis de 
Alcalá atropelló a un| 
iplste recibió fuert̂ i
Hoy se reunió la É
Ácue.Fdo comentado
Se comenta de diverso modo, el 
acuerd,q, adoptado por la conferen­
cia en orden, al reconocimiento de 
las .propiedades de iosieíXíranjcvos, 
sie,fnpfe que radiquen dentro de 
un kilómetro en los puertos habili­
tados y de doce kilómetros en i os 
puertos no habilitados.
El fonil© y la superficie
Confirmase que la cord. didad . te 
relaciones diplomáticas e ¿re Fron­
da y Alemania, es solo /paren .s, 
pnes la realidad es que ex‘ .ten gr m 
suspicacia y hondas prevrticiont:».
Los,impuestos
Reunida la ponencia c,,icarg«da 
del proyecto. de impuesto.s. contiauó 
el estudio del mismo. ^
Parece que el Mókri está dispues 
to á transigir con ho que propon­
gan los delegados extranjeros:.
Sin noticias
Nótase gran carencia de noticias 
relacionadas con la conferencia.
Apoyo
Se dice que los alemanes pre.sta- 
rán su apoyo á los marroquíes en 
sus gestiones relativas al estableci­
miento de impuestos.
Corrida de toros
El domingo próximo se verificar! 
la corrida de toros susoendida el¡ 
anterior por efecto del témpora!.
, , A g-e n c ia .Prensa, '
,CBxnIs|Ofsg'd0 '' MáÜBíifa:
. , filA $|) DH; EfíB¿0.
la vista
LoA^res á la vistá ., .
Ht^b^go A la vista; .
A í 'f p^' 29
Pan|é á la vista' .//• .
Lohíires á la vista, .
HaióbuTgo á la visfea.̂  .
■íí Ír io tt íi»  N a « v a .—• Para compxBx'titas ̂  
fipídadas y eucajés visitar autes, la «Tienda 
Nttéra.-»: '
í dtAn surtido ea pexfamerí&, mante’ería y
■isirtfculos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde gj rs. docena. Bujías á 2 rs 
'pÉwjIxete. Surtido completo en piezas "
i Don Eduardo Diez, dneflo de este establecimiento, en combüiaoión do nn abrevada
h f cosechero de viño« tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos a conocer al pnbueo 
de 23 20¿á 23; 30, de Málaga, oxpenderloA los signientes, PRECIOS: i ;
de 30.9Q A30.9ail ar. de Valdepefis tinto legítimo. PtásíB.— | ün litro Valdepeña tinto le g í^ o . Pia|. 0.45
i f f  i¿5, id. , » 3 ,- üna botella de tres cuarto Utro
id. id. id. . til.50 ] • • • • *
B o  ©Ivldni* fi» «  aetñás: enll© Ssim Juan d «  B iO f r SO . . .
J no ' o. AA' Noia.-- Se garantiza, la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo^
de dU.yo a di.uu I ep.yj,ior de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expetuao por e£ 
de 1;510 A 1.520 : Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la u:̂ _. _
 ̂ Para comodidad del público háy una Sucursal del mismo dueño en ,calle Capuchinos, Ig.
I Otra. El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de Agaardie^s
Ísadós de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los siguientj)| PRECIOS? üna arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. ptas,¡
Media id. id. id. id. id. id. ,
de 1.510 á 1.515 ?ll2id.
' I li4 id,
de 23.10 á 23.25 !
id, 17.50
Cuarto - 
Darán razón en los establecimientos del mismo dneñq^
def ' '"" , . "
Hfilkudá desriíp npapt̂ is nieza J Y alúmo»» de Academia provincial
f  fedks sin ciíura! írL  pares Wa pta.j dec lamación, los-directores de dicho centro » oyentes co tuvo límite. 
Pañuelos seda jaretón desde 60 cls. uno
id. 8.75
t !.rneeeiríis, 23 y 25. —Muñoz y Nájera. 
mto«Bíís.r “ Para ayer y ante la íunta 
local de Prisígines, estaba señalada la cele­
bración de ia pubasta para el suministro de 
víveres A los presos pobres de esta cárcel.
Por :&lta de postores declaróse desierta 
dicha súbala.
V Av íiugp.-—En jel tren de las tres y 
cuarto sftüp ayer para Lugo el Comandan- 
le j de lá Giferi:»ia civil don Juan de Pablo 
Blanco. )
Líeve,fel|zviaja. ("> ■
Ba Melba.-r-Ea el coifreo déla núiña:
finada la sincera manifestación de nuestro 
pésame. ■ • • • |-
V le « » lm l© a s ito .—Se encuentra en | 
Málaga el vicealmirante de la escuadra ia- | 
glesa del Mediterráneo, Mr. Jenkings.  ̂ |
El distinguido jcfe'de la armada británi- |
¿A. Ik «áPcel.'-^Deepüés -dei'̂ ipretótai 
declaración ante el juzgado p-̂ só ayer á la 
cárcel éliítaririero J'oeé G-irdíi, au­
tor deba heridí'-s que-sufra <.1 contíamaes- 
íre del vapor Josá Boca. -
JL» Ooml«íí.6n de ».b«»ios.-~Ayer 
decomisó la Comisión de a bastos cuarenta 
y seis panes faltos de peso y algunos azum­
bres de lechejiguada.
B o pi»í®i03a®®.~'El día primero de 
mes celebrará sesión la Junta 'local de pri- 
diones.
PisiZ© Qu® ©xpSí’íE.—Hoy expira el 
plazo concebido á loa mozos de los reem­
plazos de 1904 y 5‘ para su redf̂ nción á me­
tálico. . . : ■: . '
0 O0O m il .poaeíffl.a."".'. Según cálcu­
los, aactejnde á doce mil pesetas el producto 
de la £|íinción dada anteanoche en Gervan- 
íê í'' ^'í' ' / - '!
mane .ér en Málaga varios díasf hô sswifidrá 
para Aillarnste ei"̂  consecuente republicano 
de ¿c^ilooniidad don José Martín.
A '’"®ídt®qfta'©sya.----Ha .'lát̂ chádtlííA Aai-i r
tequerá el ingeniero industiial don,Fermín 
Calvo 0 '1Ó“ * ' • ■'
El* «V i0toffiKB»í—'Ayer--tarde zarpó 
con rumbo á Gibraltar el acorazado inglés 
Victorias,
BMf6r*mo.T-^S0! encuentra algo enfei- 
mo, nnesliro. estimado amigo y corraligipna- 
rio D, Bdptprdo Palanca.
Da?tO(&'' veras deseamos el restableci­
miento'del-6r. Palanca.
Eá Junl̂ tn de featejoa. — Mañana 
jueves en Ip.- noche celebrará.sB8Íón Ipi Jun­
ta de festejos.
@ab«ai|ffi.-^En las Comandancias de 
Ingenieros de Algeciras,, Bilbao, Sevilla y 
Aálaga se efectuará el día 12, de,Febrero,, 
slmultáneametíte, la seguñda. subasta para 
la aííquisición de mutoriai' s coü, déstiuO. al 
cuartel quese está edificanáo en Hon'dá,.
R ® m l»lón .—Por el rectorado de Gra
jeto.
lesiones, quedando
AsociVjóa ferio v‘ 
Gasset. ”de
:nta Directiva déla 
jo la Rresid(eucia
Mañana se-renniráíl^evament©.
Ea el Congreso ha fototiaüado la iüfor- 
mación pública sohTe'^kiproyecto de alcó- 
holes, J
Créese,queB8 ''egar|im una fórmula de
LA  CR U Z D E L C A m p O
CEBVEZA S ÍN  B lV a t.
se expende al grifo A‘rí5 pénjlinos ¡bofe y 0,-75 
ip,ítrQ, enda Gran Cervecería'MUNICH. : 
'hpl9.za.^de la  Copotitueiérr
- y  iFasag®i .d© Al-vq-^rea
iiiiiiiiiiiii III iiííllii I inifililiiiiillil.il II liiininr I iiiMili
El mata-calenhiras
P v p y e a to
Laiiga«e®ijqmdi(ftte de Bar?pl9ba^pubii-......
cará en breve un proyecto firmadb . por 
minarla catalanista, cottteníéhGO epnfor-l > . ,
me enviado á 14 comisión que entiende enj Diario Umvef^  que
la puestión de las jurisdicciones. " ..presentado quer ha cp
Ju®l0®.oiS;®ul4o pr>oe«8 «ido t
Hoylbgóá Barcelona el juiiseonsultol  ̂ I- «e  J ^ IS M p lo n e »  
señor Pifiol, procesado por dirigir cierto 4', ^  las jpwsdicciones, .̂ 9 ha.»
telegrama á nn periódico.catalán. , d hecho mis difícil. t» , |
j Diceis o que Moret opiata por el fuero de!
Éé pTohahle que él. jueves- se eonózpa él.i 
'dictaméu, come';Kaudo;.ip sábaduíra! diséú-1 
.|,,sión. ; ;̂ /> ' • .i.;-- '. |
' CJoBfeíp®»®,!®»
Biaeo® febp leidas
' a l 's a ló l ’tib^t^onz^lem
Los,médicos lo recetan y el > público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningunfe 
ijpfeparación es de efecto más rápido y :sé-
Soriano'h'ai . tV r 'de Riin i Precio de la caja,3 pesetas. Deposito Cen- el conde de San de Torrijos, uú-





Empieza la sesión á la. hora reglamenta-
6ANATORIO QUIRÚRGICO
0 DE
¡NüESTilA SRA. DE LA lISTORIñ
Sa>n' Patricio, ll.^Málaga :
D ®. 3. H U E R T A S  L O Z A N O
1 Operaciones de todas clases.
ca se hospeda en el Hotel de Roma.
Mttdid.® ®o®Píad®.—Nps consta que 
el alcalde D. Juan Antonio delgado dictará! 
uu bando por cuyas disposiciones  ̂toda cla­
se de ganado vapuno, cabrío y dq cerda que 
icontra las o^denanzp8  ̂ yjgentes se alber­
ga én Málaga, hsbfáde salir de su recinto 
en el plazo pr adeneial que, se señala.
' Béta determinación nos padece muy acer­
tada. ■
, Ayudando los ajjentes da su aútóhdad 
para el cumplimiento de tal disposición, se 
impedirá en mucho el sacrificio y venta i 
clandestina de carnes que ptíeden ser ori­
gen de enfermedades y se contribuirá á que 
aumenten loií ingresos del Ayaátamiento 
por concepto de renta del Matad,erO|>.̂ ue ̂  
hoy burhu! los que especulannouy la safad 
de Málaga. ‘ ^ 4
Tambié í es preciso que los empleados 
de fielatí' extrem í̂. con los introductores 
de carne¡í nuertasf el cumplimiento de los 
preeeptOB qua obligan a que ,sea,p recono­
cidas en el Matadero, y sobre este extremo 
nos perm-Amos indicar al alcaide que no 
éstaría d̂  más una advertencia al adminis­
trador de ia empresa de consumos. En los 
■papipoa y monipa vecinopi na.]jjereâ .d9 todia  ̂
clíéé' do ganadós! y no ̂ ríA difícil-que las 
l^nés, se veaáierjan en Málaga .,8in!„aufri* 
Mcbcci rrlento. '' ' ' '  j  4 •
■ CO-
•ihen^fá e'ita Sooiéc'ad los trabô íJé héceéaiii
cotí. el Tai^o ;dé,
Heredia. ■ ' "C’
Cuente para ello con iJuda clsaíá.,K9 apo­
yo, por páite del Alcalde.
B®fóK*tiiKS Bde|a»le«. — Presidida 
por el alcalde, Sr. Delgado López, se' reu­
nió anoche en su despachóla Junta local 
de Reformas Sociales, , . ,
Asistieron los vocales Srea. Sola,¡ 
mejo, Ssíííias, Valenzuela, Márquez, Gon­
zález, Díaz y Puertas, actuando de secreta­
rio el Sr. Albeít.
Después de leída y aprobada el acta ante­
rior, dióse cuenta de varias denuncian pre­
sentadas por individuos de la guardia bau- 
nieipal contra establecimientos de bebidas 
que no cierran sus puertas . iQS domingos, 
infringido do ia ley del descanso.
- Acordóse multar con 25 pesetas cada 
uno de los establecimientos denunciados; 
estrechar la vigilancia y denunciar cuantos
la que Paganini, que ®1 decir\de sus coetá­
neos tenia una mano como un orangután, 
ejecutaba diabluras de mecanismo'qne qucr 
daron escritas.
Abundan en ella los cantos á doble cner­
da en armónicos ¡los piszicafi con la mano 
izquierda; el tema, saltando el^reo; ligado, 
staceatto y ei delirio.
Pues bien, Kochanski, con una mano di­
minuta y afilada que envidiaría cu&fqui'er 
señorita, vence tanta'y tanta -dificultad sin 
esfuerzo, sia cansancio, sin molestia.
El público le aplaudió freneticamenle du­
rante toda la audición, obligándolf, al final 
deJp segiauda y tercera parle, á tocar, fue­
ra de program», el Aria, de Hach y Le Cyg- 
M0, de Sáiut-Gaéns. ■
A 'pesar de haber prestado á eéte coucier- 
tó mayor atención que al primero,c0ntinua- 
mos en la misma duda, sin saber que ad­
mirar más: si su mecanismo ó su expresión 
porque en Kochanski hay una doble perso­
nalidad, la del artista que subyuga y la del' 
ejecutante qn6; asombra.
Netta Goldsmith, discretísima pianista, 
acompañó al coloso con perfecci.;ía suma.
Resumen: otra sesión y otro triuufo 
grandioso, expontáneo, en el que vimos 
tomar parte á las señoras y á nQtabilid&- 
des indiscutibles de nuestro mundo musi­
cal.
Al abandonar Kochanski el teatro, cuan­
do atravesaba el vestíbulo y en la calle faé 
objeto de grandes y entusiastas ovaciones..
--El juayes dará otro concierto y segura- 
méiite volverá á ver reunidos para aclamar- 
tlétíî á̂ cuantos saben apreciar el mérito y se 
h^ran formando entre sus admiradores.
I teatro se vió de hote en bote, predo- 
pij&ando en la concarreucia el bello sexo, 
estuvo repres^Qtado por nuestras más 
elégantes -y encantadoras palsAuas.
■'iLoado "sea este resurgimiento de la afi­
ción af-fiivino arte, cada uno da cuyos dis- 
tidáos.'géqeros tiene su eapécial virtuali­
dad: da música viva y apasionada mitiga y 
aun desvanece los pesares gm engendra i- t, 
desgracia; la clásica despierta el amor á lo 
bello y ,á lo sublime, y la mística acerca aí 
créyfinte hasta su Dios.
nada haip sido remitidas á Anteqaerr I :"¿;w¡¿-í,3;{entos expendan bebidas los do- 
pes(t88 par» Satísfacér sl yrnmio iüsijlmdo|«siaíJiec-mieuiu» .u*
e n  dicha población por D. Francisco O ve-i 
lar y Cid, de grata memoria. j
i T en l® iit0 .—Con motivo de laenfer-i 
piedad que padece su sefiura madre, se en-] 
neutra en Málpga el primer teniente del| 
fregimíento de Mahóu, ■ D. Carlos Alvarezi 
aÜifno..
U ttiiiestud la iitinA . — Dícese que 
Iduraate ef próximo Carnaval llegará A,Má- 
laga unft estudiantina de G.ranada.
¡rfO0 uiédlleo0 .—Una icomisión de mé- 
Idícos. de ia beneficenpia municipal visitó 
|ayer tarde al alcalde, paraárAtar de asuntos 
relacionados con eji cuerpo.
O ob ivpno ® iv il.—Han sido presen­
tadas en este Gobierno civil las cuentas de 
ingresos y gastos,en el ejercicio anterior de, 
la Sociedad obrera La Evolución de Villa-, 
nueva del glosario. ..
JiHatfvd® ̂ D»lsíoa0 « . —Mañana jner 
ves i  fee-wes' deia terde celebrará, sesión 
en el locsl^e la Audiencia la Junta de pri­
siones para tratar de asuntos relacionados 
con el suministro de presos.
A  Odlpdobi*.—-En el ftren de la maña-, 
na regresó ayer á Córdohá nuestro estima-; 
do amigo y  correligionario P . Juan todasls
nell Morand. | -gi « ú
Viiij«i?CiiS.-“ Ayer llegaron á esta eapLl ^
na.
Preside el señor Canalejas.
En los escaños se vé esqsso número de 
diputados.
Lerroux dqp.uncia los abusps cometidos




i económica de 3 á 5 de la tarde, HabiLacio
p S S ' S t S  K r l  Vi MfP^dientes para los oporados, oon
esmerada asistencia.
S®at®n.eia
Rl Consejo de Guerra reunido en el Fe-' < ' ' í,' ■ i* - I«1 i' l ' •» M vi/Ov fUJ -lAvS' VjrU.v,i. * «■x t? tlüxvlUd* jw.l .
porunvspbr argentino en el transporte de|„ol ísliar le causa msíruida con mo­
tivo de la pérdida del Cordlerift? Oimerós,i 
dictó sentencia condenando al ;comandante| 
del buaue á un año de suspensión de epa- 5 
.ípleo:.;y sueído., - , _
A.ead[®mlas m ilita v® »
emigrantes. w-
Romanones contesta que el Qoblernoh 
presentado nn proyecto de ley dirigida 
remediar eimal en todo lo posible.
Anaiñán lamenta que Ja falta de medios 
legales haya imposibilitado-á los goberna 
dorea«orrégir dichos abusos 
Girona pide que se practiquen gestiones 
á fin desque se.Jcvante ia orden que pro hio©| 
la intrcducción en Francia de ganado lanar E:|4a de Ipfautetm serán aámllídos ^  
y vacuno, toda vez que ha de> aparecido la| en la áe Gáballería 20, . e-n la.
fiebre quvfJmqtivó dicha medida. I Atliller.a 80, en 'a de Ingenieros 25 y ejji
Se entráéü ia orden del dia. í AdmÍDi-*tración mistar 25. ' ''
TOS RASTILLAS.. .(FRANQUEJ^O^,..(Balsámicas al Creô ófal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por. lo prontOjúh gran alivio 
t rjí. evitan al enfermo : los,trastornos á.que dájy 
í .garpna toé pertinaz y violenta, pet;mitiéndole
Los txámenes de icgreao éitrdas Aesda- uesegusar duj|[arj,te lajhoche. Continuando su uso 
éjjxiiútares comenzarán e l iÉ  dé Mayo; ^
Ipredo: UHA peseíalvíiala
Farmacia y Drogtlería de.í’.RANQUELO 
Ipiilirtii idel<,jll|á|'..^VLAQA
ca-iSon aprobados varios proyectos 
rreteráb;?/^/■
Diséútese Ift.iefo^a .“irfincelaTÍa.
Se desechad,•¡íáfefroiimiendas presentadas; 
por Gárcia Alíx, Llórente, Ir^nzo y Pí y 
Simey,, , s .
¡^pifúébise hasta la base novena.
roíila sesión á la hora de costum'
pha el acta anferioí.' ^ v.
*̂ proyecto relativo 
 ̂^Olero.
J4^ílaen  pide protecciá^ oftl  ̂
liarla crisis de Apd&lupía.
— ~ ̂ ce toda la gravédád dé Id' 
jodrá remediarse el 
rándes constracGié' ’̂ 
iteéonel crédito;
S W
4 poj ii-'KJ laii'‘i'jor coiR̂ fcAo., 
8por i00 ctjiornzáble,,,..... 
Gédul&i! 5 por 


















'  ̂ ] 'p, ^1, '̂,25 madrug^déí! ,
'4||Í|E||4a
Da^.iite la reuníóh OTÍeéradaTor íeP Gma-; 
1*41®litar, el jrobernádor civil: envió
. ...... . . - • ' '
á la mayor bre-’|Eblérídas de ia notici^ nomerosfis perso-» 
OS pro-1 n^p, Sfi estacionaron, i formando grupos,! 
^ehtó : l̂j'Gsntr.. ,1 .'jibr-.y , ív h'




, / t t  f^aili‘ft*ÍÍÍÍÍSu® f^
M3̂ iP-áST0R Y COMPAfiiÁ.-M'iia»
OO’OO í ' Nuevós dibu]os>! 'la pt ríev a imltac.Jn^ 
00006] tô mámjoSes y liemá!? pitLlrasüe.' aamepmc|  ̂
42000* í5«j4, í«  Espaiki q-u€ rü ol vnido
OOOOoH c:xr(/t/̂ re por ío t?v p -̂ ‘w 
" cediinienia. ■,
l-oa aiias;,hfermnsGS:Colfcí'eíi.:de nuestras 'bpüéí-: 
sas patéíitadas son fijos e ínaiterabies. ¡; -, .
Clases par.s ivAini-oms de ígicstes,'
cafesv alhû 'ifjes, am̂ raŝ .ieíc., e te.. • 'Nuey.î s 
sarcos dê Ĥp)y.ba|Sl rt■¡¡üvé̂ para zócalos y 
ladodfi facHiádas-can-piUr;!ite;de rnvencióp¿;̂ ;], i 
Fabric.'jció!%le pfedrn «rtificial y de graiñtdV! 
BfidfJíU).* bañ&ras,’, escalones, zoca,tos, maátemor 
feSíWívga:dp̂ ,'.y .(á«m̂ ,ar-uc»los. ;
Recqripeadamos ai ptibhco no confunda 
sríjpi!ó;'dConfo:̂ s .ímitrtemnés 'hecnns porlá&iMíS 
fsbáiíAqto.’'la£ cuales disfâ  nüchdde ig 
ds nuestrasfl4ldo;sas iwtentfiQas.
P̂>> ceínpract’maspicos ' sin- haber pedlá;̂  antes 
■adS|5g&litet%d©, ,*}ue reinhe esm fábrioi gratis 
é ;piep ^ pida. '
Éx-posición y  a©fê >5)bei)to 
3 b e ,  w
tal los signientes, hospedándose 
Hctel Niza.—D, Francisco Beitrez y fa'
milia y,D.íJoñquw-Gabarru, . *arse u“.' vez mas.
Hotel ]|aglés, -^D. SalvadornGcmiez, don?
José Gallaruo Melero, Miss M. Grey, don̂
Ramón Adanez, D. Fernando Cantos, mon-
minge8,auaaquello .
6H conioc6fG3̂ BcoiíornicoSjCU8jí“
do realmente son tabernas.
No hsM'íudo p*ás asuntos de jpie trata^ 
se levantó la sesión.
]E:1,x>oI>o de la Alamsüda. —Durante 
todo el día de ayer no cesó la policía dé 
practicar diligencias para el iiescübrimien- 
to del robo de los Srés. Muro y  Saenz. ■ - '
Por sospechas de que puedan tener par­
ticipación en el aecho, fuefón déffeñTdo  ̂
Antonio Martín Postigo (a) Encalmao y’Ipj- 
sé Silva Moreno, ios cuales iagresaroa en 
la cárcel á dispOBÍcióri del Juzgado ifístrué  ̂
tor que entiende en elasünto. '!
«IL » l o e a » E n  la presente ée-
mana se estrenará en el ̂ teatro Cervantes 
la úllimi= producción escénica de doa . ilús- 
tres autores cómicos señores Alvarez Quin­
teros* denociiñáda La Musa loca..
vez priinerm
en GarceUma por la compañía Gueriiro- 
Mendoza, obteniendo ungranérito, el 
mo que alcanzó al ser, estrenada en el 
•tro Bspsf'o!.
La gi'í\cia, el ingenio de Ip» poptíl^rós
saineter'if'í camuea eú esta obrá cQ^ó ĵ en
debidas á su fecundá pluaJa? !
ICO de Málagd,en el que forman lé-’ 
t gióntos námiradores de los splsudidop .Sp-̂
B e l e t i n  O i l a i a l
Del día 30: .
Continuación de’la ley del timbre.
--^Presupuesto carcelario de Véíez.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda 
sobre exención de responsabilidad.
—Circular de Guerra relativa á reciuta- 
miénto.
—;Precios medios de las especies de su­
ministro.
—Edicto del juzgado de la Merced.
—Anuncio de la comunidad da regantes 
del Gáadalhorce.
-Requisitorias de diversos juzgados..
niinm.iii--  iiill»illnl)ll’llll|i -S—<SapieW>v.,.*B».-py-.«v.,wa»CTRa
; ' M e g i t ó r e v  . é i ' v l l  ■
Inscripciones hechas ayer:
mzaADOos&a''«uiEeB» .
NacimxÉmtos.—Guadalupe Cortés Rivera, 
Carmen Mesa Muñoz y Diego Llamas 
Reina. ;■
Defnneiones.—Manuel Alba-.Ce«io y. José 
Vázquez Dorado. *
Métrimouios. —Ningaho.
jfVZQApO »B BASTO nOKUlCía
Nacimieutos,—María Manuela Léón Ro- 
;dríguez, .0 '.
Defunciones.-~Catalina Rpdr|̂ q ,̂. M«," 
císs,' Alonso Fernández Feirnáade  ̂José 
Martín López, Francisco Ari^a Mplina, 
Juan Moya Martín, MariadelCaríUé1i,Ma- 
t^jGa^ía y ,Jopé Romero Alcaide. :  ̂ '
' rUZOADO DS lUI. A&AIU8A
Nacimientos.-r-Ninguno.
-i Defunciones*—-María González Juárez, 











tórés sevillanos.acudirá a l, Csrvímtes lá , 
noche deí estrenó de La M^á loca á Sola•̂ , 
con esta nuéva óbru de 
los herm? nos Alvarez Quinléros. • _ 
Ü a  vr&ll®nto, rírrAnoche fue detenido 
Û KÂ iiwa, Manuel Rosa Pérez por golpear en la explá-c; 
G. Reyudds, Missg  ̂Muelle fl Trinidad Ibáñez Magáña.'
Esifí'-;píiia.--Se encuentra gravetnente,'
enferma lá señora* doña Jóseíé Heredia 
GAircia, hermana dé!naest.s;o8 smigó? 
culpres don José .y , don Francisco.
Deseamos mídoti# éfla paciente
M i ss . H , :
1. Gabriel Nuñez y D. Dkgo Ran-,
vigilancia je presentó anoche el j’qven de |
16 años I( lé Bar-:íancoiGóto,. que sé |
fugado dracena 
padres*
ilón.—D. Onofre Moreno, D, Jo- 
señora, D. José Buzo, D. Aüto- 
D. Juan B. Cantó y D. José 
lía,. ., . ■ .  
fiigac lo ;—En la Inspección de Espectáedlos
donde habita con sus T é A tro  Cerynm IiQ »Si en el î l̂ihor concierto logró conquiS-
Ea su domicilio, Corralón deljtar elefuinenta
n 7 dióiina ca da ayer tarde uaria admiración, mas alta rayo está r̂ópO ald i tCampillos hm. 7 dióuna calda ayer tardo i - » -—— ratiflFándéáfi Ped iiu , ittHeredia, ié70 tños, amaU,-ím eUegando,,áiLdojmo,^, ratiJ.c.B<»(>8, 
nándoaSij |« M í »  en la cpja draedM, <l9Í4«l má», opmpleto po el numeroso
0,.,„Ó9«£%''rTaSn“  Cervantes elUeonge*prono8Û jjrcst.ryacia. r , . it  . a . f o j ^ i a d o  los concutre%
Matas mapitlmaa
BUQiniS íbntbados ayib
Vapor «Jálúva», dn ̂ mería* 
i Idem.'̂ Gáldyî , de Gibraltar.
Idem «Gaprge Fizoheu», de Génova. 
Idem «Carrara», de Argel.
Idem «Garonue», daAmberes. 
Ídems«ViIie de Tánger», de Tánger. 
Id8nr «F0li8a», de Cádiz. .
Idem «Vunfteíia», da Cád-iz.
i ,.BUQUES .pKSPACHApOS 
Vapor «Britañnia»,, para G(^iz.
 ̂.'Idem «Grecio», para Almena,
IdeA •«Játiva», párá Algeciras.
;,'Jdem «Peiiza»v,paya ¡ Almería. , , 
láoní «José Roca», para Vigo.
] Tídém «Nescapél», para Bárcéíona^
«. (veMUNunnnMfta
 ̂ Despuí de recibir auxilio en la casa deljucio qiui^hubieran

























n anoche Juan Olivencia Rodri- que el aulexlü^
ílnnváiF* Qonzález, Í6- ? UU alarde expléndido de sus portentosas %
m M a ® rw á i0 h ^0 m
6T. ikSTITÜTÓ PROVINQÍÁI1 Et bJA 5DEL Ú YINO^ ’
Barómetro:',altura fnediá,.MjS3.'- , . -
Temnórátura míúiiiia, 7,1. V; ' •pe a
Ideih máxima, 15,2 
Dirécción del viouti», S.S.O. 
Estado del cielo, despejado. 
Eittadó dé la mar, rizada.
X."
de 'd En ésta, sobre todo, eí .̂ asombro de los
D. José Ruiz Borrego y D. Narciso Díaz de I ¡ Trátase de una pieza de encaso vaior mu- 
Escovar y otras personas. sical, por ser un tema para variaciones, en
Reiteramos á la distinguida familia de la ’ t j— j
A é é i t a a
Ha pueriae: fresoq de 44, á 44 li2 eSálf * 
írróbá, añejo á 44 li2. ' ■' ~ ,! ,
pandro Qonzález .v. _
He último coh una contusión en i cultadep. i«
,e le faé enrede en le eeee de eo- ' J ' .  ^e l«e eeflore B lee^e¿
fcqufdé detenido en le preven- Hemos Cerrión, “ 4*,’
ánneo Duesto en libertad por i que los intérpr̂ t̂es hiciéron mrá poco puesto en libertad por | que 
u peFgófiá. ^
p o »í.—Los caballeros eonoci-, ana
titán 7 -B»*» y ^aria Consuegra |pro que componen el Con-
) Comadre de la uie>'‘ r, de Wieniavrski fueron
i mente d  auditorio, presentóse en 
d-! él ilustré concertista, siendo acogido con H l s p e e t & e u l o a
rer en la-cárcel; los primeros por 5 ciwto « i  ̂ nrimoroso
L ia  vía pública y la segundatejecutat-s^de de Saint Saéns
'actos inmorales encontrándose| ^ ^ ^ f ja h ^ a ra  deHauser, tuvo
áie«.-EalaiglesladeIa Vic-^Lmenios
ráropsje ayer alas diez de Imirable interpretación obtuvie-
is fúnebres por el alma de lá | Igna a icio^es que figuraban
étriz ¿paflola D.* Sxlveria del ̂  ron las Wieniaws-
U n  si acto todo el personal de
i de luferAv Cobeñá, los alumnosI y
Tipúgíáfía .de El Popula»
C < 8 ia s ,a is > ta p ia j5
Recaudación obtenida en ©1 día ,do ay«fl 
?orr inhumaciones, ptas. 195,50, 
l'or permanencia», ptas. 22,50,
Por oxhumaciones, ptas. 00,00;
Tótáij ptas. 217,50- _
TEATRO CERVANTES.—Oompafiía-có­
mico-dramática de Cúfmen Oobefla.
Función para hoy, ̂ ‘La niña boba» y 
cLa cuerda floja». , . *
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem üe 
paraíso, 50 ídem -A las ocho y medi« 
SALÓN MODERNO.-itarios, 11.,S épa ­
nos de cinematógrafo todos los días. ;AU- 
dioiones de gramó^pnos.
Entrada ne preferencia, 50 céntimos, 
ídem general, 25 ídem. . ___
I . i
á i a  Jg ’o p t a . l a a
A M r a C lO S  ECO NO M lCO S.-En  laa dos ediciones, mafl^a y tarde: «  líneas y
nes c;aatâ o. PositivoEf resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, no > 01 > P -----------—— ' 'iz
— ________________ _______________ - — —  ---------------------- ---- ------------ : ■ _____ :  , ' ^  w/tTMaig ir ^AdASIOII—Bn 60otas. B AK
m
A V IS O  ̂
Terminada la novela 
IIARGARITA, el encua­
dernador que arregla las 
de <La Novela Ilustrada> 
ofrece álos suscntores 
la encuadernacidn de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE oénti- 
inoB, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re­
ciben encargos.
EÓ céntimos se en­
cuadernan tomos de 
la Novela Uustrada. 
Be reciben en esta 
Administración.






BARBERIAly Peluquería de An­tonio Baya. Galle del 
MarqttéB, 14.________ __
[ABALLERO solo de­
sea vivir en familia 
jcon señora sola tani- 




lores' Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
BANISTBRIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
[tín Parejo, 6.-8e cons­
truyen toda clase de 
muebles de Injo.
&
|L MODELO. Granada 
67. El que no compra 
jen esta oasa sombre­




tes de J.Ohacón Ga­
la, de Oazalla." -Re 
pr esentimte Málaga 
M> Ambrosio, Di Iftijgoi 7Í
F
FlIRANGISOO Puya Ma- rín, profesor de guita­rra, Dá lecciones del género andaluz. Tri 
nidad, 6 3 . _____
G'RAN local pára Ésta- .blecimientp,— Puede verse la casa núm. 66 
cálle de Má|moles.— 
Tiene dos puei^s de ca­
lle, ocho bafaitnoiones, 
cuadra grande áíí patio.— 
ParS; oondicion|s y ajus­
te D.‘  Ana Bemal, n.* 1, 
prínóipai iíqtíiwda.
üt ruega a puDlie'» visite uuesirae ¡satursaie» exaiai- 
Bar los bordados do t'̂ dos estilos:
Encajes, realce, mticés, pnátd vainica, •tc., ejesntadoi 
con la máquinaDOMÉ̂iTICá BOBINA CENTBAL,
la misma que se omplea universalmente para las familias, en 







OVEN con practica y 
buenas referencias se 
ofrece para escritorio 
6 cargo análogo. Lleta 
coloreo E.R.O. c.* 8.479.099
J
V O ÜA.Ii< adecuado y 
I  barato para estable- 
ijoer pequeña industria 
**ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).






PRENSA 4® gi:an po­tencia, de dos colum­nas. Tamaño platos 1 metro cuadrado; se 
vende. A, Parejo, 4 y 6.
|APEL para envolver. 
Se vende á tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de En Popular.
B ARRIENDA la casa 
Pto. Parejo, 21, cons­
truida pait® de ella 
para panadería. Infor 
mará», Pozos Duloes, 44.
8




das con ó sin asisten- 
Pedro de Molina, 4.
,B VENDEN
líos enseres de un oo- 
/legio. -  de
Ohurriána, 104 (Estanco)
Ta l l e r  de carpínte- ríjp de Zambrana y Doblas, call« Agua 
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 1̂ 5. ■ • ■
T a l l e r  de sastreríade Juan Almoguera
calle Damas. Se ha­
cen toda clase de 
prendas
T
IBRNERA, vaca y filé­
is tes. Oameoería de 
Dolores Mongq, ola- > 
za AlfaóndiEa''iL° 14.
Se garantiza el peso.̂
lALLER de bonti)®( 
’y hojalatería de
ñuel'06rpas,' 'Anoña 
' del Oarmen; 82.
YIDATAÜROMAOA dé>  ̂LAGARTIJO por Aa-̂  /■ relio Ramírez 8emálp;i 
(P.P. T.). r i ' l
Precio: tres pUs; en estíjif  ̂
Administración
paia cose
La Compañía Fabril Singor
Concesionarios en España: ADCOCE y
S Tacu jcs »!»» «n. la  ^ P io v lu c la  A® S4Iá.lagra
Máquinaji para toda inanstriz en que se emplee l|t eostura. 2,Bfl aaiiamlii8.-PlÉSB áCttMflgB ilasMfl qfl8 86 fe gatii
H A IiA C lA , 1, A n «e l,  1
A I í T B Q IIB R A , 8, liOtceaMa, 8 
IRONIIA, 9, C arrera  Eapisiel,
V IB tiffiZ-iHAIiAeA , y. Mereadereat-. 7
En i» imprenta de este diario
se vendfe ñor armbe.». ‘ I
te » gan '^©ll ©■ é pelo eii Ja eara 6 em eualquiei* tt®*®’m de F ianeU . N o  irrita  e l eiStis. E s  el m á s  eeonómleo. M  ̂  B o rre ll,e l Depilatorio Po lvos Oosmétieos  áa h.  u i  l dti . E s  e l  a  o o  se llos, iwoll,
riva irp ree io , 2’SO pesetas bote. Se rem ite por correo eertiflcado, anticipando p e s c a s  
farmaeéutieó, AsaÜo, 62, B A R C E L O N A . De venta en todas la s  droguerías, p erfn m erlas  y  rarm aeias
CALLOS, DUREZAS! ¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!! íJamás deja dVdÍMSÍi5te. No duele ni mancha. Bstu*e »n  ftasco, s M I i  , ,  ,
^ ““■"TiUNA PESETA!! UtJNÁ: PESETM
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  « v  P E D I D  S I E M P R E
Curan segur.: y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
•1 dolor á la primera aplicación̂
¡¡UNA PESETA!! ¡iUNA PESETA!!
En todas l;is farmacias y droguerías. Cuidado con las iiriitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y eh todas las farmacias.
La Emulsioa Marfil al la  tuberculosis puluionar ': y  me-.tat^uiusxuv y ------.f , « a S s S ® < S r M M - c l o r o a n é m  á  consecuencia de uua lesión H epattlcá (porcuyaj'
„ . U d .S a .h le . t . .  s « y o t ó c U h » . S . S , , « . » p , n ™ . O A S .  _____ „
Iripsriás cin M i  psN k  l i t i i  i« 9  taü ;  ItairaaL ~
______________ D e p ó s ito  q e n t fá l ;  L a b o r a to r io  ftn ím ic o  F a rm a c é u t ic o  d e  F . d e l R ío
Anteqnera y  Diciembre 189a.is li Cipifküs i( XIiímM í
Suerrero (Sucesor de González Márfll).—OOmpafila, 22.—MALAgA
Francisco Carrasco
OSTALES t m  T O D A SDASN f l d O f l E S
T u liev  de T ft lá to «r te íl«
DE
P O S T A L E S  BR Q M Ü R O  
P o s t a l e s  A ü T Q T ip a .











|Con todos los géneros eiabo-- 
irados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en ratáa para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
Cbiubs , 17
i N oP O S T M k E S - P D ]
Y ESpaDTE
m f l R C ñ  E S T p ^ D D Í l
A 1 .H A C E N B S
altos y bajos con patios y la­
gar de pisar, se alquilan en oâ  
lie déla Esperanza, núm* 1 2.® 
(Barrio de la Victoria) 
Informarán, Torrijós, 31.
PARA ÉN FER ^ E D A D ES ORINARIAS
S Á N D A L O  P ! Z
MIL. P ^S E T A iS
si atle presente C A P S U L A S  A e  S Á N f t A L .O  mejores que ' f  d e‘ <loc- 
t t i r P i z á  de Barcelona, y .que curen más pronto y radicalnienre todas las 
EMFERÍiÍE D A D E S  U n m A R IA S . v rein ia d ocon  m e d n i l a s  d o  
la  B á jS ó S ie ló r t  «iffl B a f e e l b n a ,  1 S 38  y O v a n  C o n c u ñ o  
* ÍÁ  Í S 0 & V elsstlíiloe®  años de éxito creciciiie. Um cas aprobadas y te co -  ÍSS,»«W B. w ei» w *i« « w  narrplrtni. Mal orcA;Viirias corp o-S3 wJ rr tP©emú#vivCík».VW*'•Wí — ^
raciones cietítiSiGSfS.SS.V.5.»5,.»io.rcL.uiiui.i«iaiuv ÍW» auaiiiaj v o ¿ T  -
mácia del Dr. PIZA. Plaza dél Pino. ó. Barcelona, v priam pales de España y 
an i^ ipan d o su valor.Am érica. Se remiten por cdrfco i
Nota.-Ninguno 
mejores^resultados
KSEPBH l 'e d ic l  S a n t í* l O  Pl»A > -O SSM S«nfta‘i  A® l m U a c l o n B 9.(--------- — .
délos específicos anunciados con nombres rimbombantes,',ba^podido alcanzar 
que nuestro SANDALO. , ^
D B IP 0 8 IT A R IO  E N  M A L  AG I A , B  G O M E Z
LOS PRINOIPÁl ÍS D Í-  
TAL LISTAS SE 813 RT EN 
DE ESTA CASA
' D O r a i Z V C r O  D E L  R . 1 0 . - M A L A G A
S fi v®n4®n
pnertas, ventanas y balcones 
en buen uso, procedentes de 
íderribpsjdos depósitos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos.
Solar do la.:Merced, aliado 
del Teatro de Cervantes.
R ítc ie n d a  “E l  R o m p e d iz o ,,
iUAV,K2flVESm<iS>C«itiR8ti5C
E N  C A LLE  PEINAD O
Se vende un taller de mecánica con las maquinarias y herida- 
mientas necesarias para el mismo, con fardiqión. de Merro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados,..
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menesterverlo. 
Informarán sus dueños Srs.Neira hermanos, calle OÚeiiás, 59,2.®
DEPOSITO DE
y  Cal H idráu lica
H abana
Para establecerse allí se der 
sea una múger honrada, solte­
ra ó viuda, sin hijos; de 25 á 35 
años de edad, que sepa escribir 
y tenga oficio.
Informarán, Torrijos, 66, de 
2 á 4 de la tarde (portería).
B u é n  s u rü d o
. Aceite, de linaza, aguarrás, albayalde, ininio, barnices, ser 
cante, colóreB en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, co­
lores de anilinas de todas clases, alcohol' desnaturalizado, dro­
gas en general.
.. Djroguería de'Leiva, Slarqués de la Paniega, número 43, 
(inte» Compañía.) Málaga.
I de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. , 
i .Romano superior . . .  . . . . í . ¡arroba 0̂ 70 pesetas
|,Portland »  (negroy,claro) . * . * 0,90 »
» , extra (blanco) . , • • * '• i- * i,SO » .■'
» »  (claro) pata pavimentos . V »  lv25 »i 4
Cal Hidráulica . . . . T . v v . . / »  0,90 »  4
En sacos de 50 kilos yhárricas. Desde un saco precios especiales, 
Portland .de Bélgica, clase extra, lo mejor que se cpnoce pas|i 
pavimentos y aceras. ‘ -i
José Rulz Rublo—Huentédei poude, 12—MálagfP 
í  A domicilio, portes arreglados.Lge venden sacos vacíos. É
lERTiFICADOS ie
Térm ino  de C liu w ián a   ̂.
A MIS OLIENTES.-Me veden la necesidad de subir el precio de la leche, porla  qsoasez W 
pastós y Jos altos precios que-actuaim.énte tí ene», por lo que á paj’tir del día L d^
80 de Abril de 19Ó6, valdrá Ün litro, en bbté prescintado, pesetas 0,60, li2 litro ^
Después de la fecha citada,■volverán á regir los precios actuales.
La leche de vaca pura y fresca es el mejor alimento, eepeoialmente para enfornaos y'ninq||| 
La instalación del Establo, Construido especialmente para el objeto, con arreglo a los ul%| 
mos adelantos, sn higiene, luz y agua abundante dentro drl mismo Establo, así cemo lospasto8| 
superiores de esta finca, hacen que la leche que se produce sea de primera utilidadj al mismb 
tiempo que su coste es menor y la pone al alcaUce de todas las famiJiás, ■;<
R o p u r to  á  d o m ie l l lb  m u ñ u n *  y  t» F R e ,  nowaDrta
No debe aceptarse el bote ique no tenga en el prescinto el nombre del propietario J.OKBBrU^ 
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en A.RRIOLA, 20, portearía,,  ̂ |
En botellas aumenta el precio ptas 1.100.0,05 más, por ser la capacidad de las mismas a® gramoBíi!
édOFCsiaQaRfnieanaî^
lORiGEN.—Los .certífleados 
de origen pará Bélgica-ée 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la ímpreu: 
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
Se la c e  toda clase de traba jos t ip o g i^ c o s
e n  la  im pren te - <le e s te  d ia r io
Md má® ©BffBFmédade® d©l ■ « s t ó m a g o .— Todas
fuñeionés digestivas sé restablecen en algunos días opn el




de la importante Fábrica química dé P A U  HÓRá-~~HÁ!BS[- 
ISURGO; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
■p. G. Unna y A.'Delbanco, Hambuígo, bajo pomprqhación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y|del Dx¡ Papl Runge, 
Elaborado con el sebo más fino, quitada la sal dos'yecés, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizMo en ábsoluto (aun 
par* la electrdiisié) pdr preparación albuminosa. !
ES EL M AS SUAVE DE TODOS LOS JABONE ,̂-¿BEBE» (pa­
va niños) HASTA AGORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMTr ABLÉ- 
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL M AS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETÁMEN-
^ ^LáRastilJa de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en tochis las 
Faninacias, Droguerías, Perfumeiías, etc., etc.
Al por mayor diiigirse al representante genéral para Andalu­
cía D. JULiO'THIES; calle Y)ón Tomás Heredia, 24—Málaga.
tónico digestivo. Es la preparspióp digestiva  ̂ ínás conocida es 
todo el mimdo. Dopósi^ én todas las fártnacias.
■'Co’líitt F « f íb
Ms más VELLO selamente con él me del
Afpaa Depilatopia C^anibal
L A  P O L A R
S 0C IE D A D  A N Ó N IM A  D E SEG U RO S
.Qapitai social tÓG millones dé ptas.
Mmitilfif iáir PqwfiUdo Basco
o .  N A .R V A R Z  
Nueva,|3
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatrô  campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
¡ tros, lupas impertmentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roba
L A  VICTORIA
Salchichería y Almacén de TOtramtónós
DE MIGUEL DEL Pirró
Srímera y armaduras de. oro, chapadas de oro, níquel y co rrandíqso surtido en relojes de oro,-plaqué, plata y acerqíncha., - ___ . . . iicstilonuevo extraplanos desde los más económicos (í los d® miáalto
precio.
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los Siguiehtés 
precios por libra. ' ; ?>
Salchichón Vich oular. .  . . .  ,  . antes i  26 reales hoy A 24
Unica casa en Málaga de los cristales Xsometropes dé̂ 't|ágni- 
g-LóoT66ttltadoparala viata. > , '
I Oadenas dé todas clases y artículos de platería. . :
p Depósito de los relojes de preé’ísión LONGINE0, '
Idem de la casa...............
Longaniza Montánchez. . ,
Hdem. Málaga . . . . , .
MóToilla aohorizada 1 * , .
Mem delMontefrío. . . .
Idem de Málaga . , . , ,
Jamón York finos . , , .
Idem corriefités. . . . .
Idem Asturianos. . * .'
Chorizos Oandelario docena 
Idem de Ronda,. . , , ,
Idem corrientes i' . . .  i.
En todos, los demás artículos, precios reducidos.
.^odos IpS géneros dé Ohácina y Carnes frescas que expende 
son reconocidos por los Sres. Profesores Veterinarios 
«  8«:«nlih.dos
i 20









á l l  
á 10
qnt ;de»truye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre le i 
pfcloíi por dqroa que sean,, y él vpllo qu? desfigura la cara y elcuet-UC1V9 aakjllV».» ijaew , ̂.w --*------ ”
p«, (Barbh/ bigoté, Braíos, etc.) Sin ningún.peligro ,para el cutis; es 
initaínéfiíé p S  eSt* prccódimiante segurísimo que pueden obtenerse
resultados sorprendentes y péfái&iieót^, basts con el primer nso, OlOT 
atp^adftble absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- 
m ieb).'lí, Rué T'roiichet, Parla. Precio, del frasco para oso de Igcara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese- 
tas'ie. Se eiiyia por correo discreto del depósito en Sarcelena, drogtró-
rí* Vicente Ferrer y C.*, Princesa, i, contra pago anticipado easellos, 
m¿í eVs béírtiiSos pé»; Gorreo,— De venU «a todas laa droffnerlas, pw-
Segnros vida en iodbs sus combinueioueSs B^uéficÍ08 
eápUaixzttdos. Rentas Vitalicias, etc.
.agente general en Málaga
Aifonsp González Luna
FaíslHó Santo Domingo, 28
fHipqrins » fíi|r®i»c¡Rá.
figenda para (I rtiistro ác marcas
patintu y sombres (owircttUs
€Qn represenfanfes en Jyfálaga y  en Jyíadri^
gestión breve y  económica 
<En e$fí Adminisfradón Iníormarán
ESCUELA MADRILEÑA
SERRANO, 70
©IveetOF, B N R IQ U B  R O G £ «
A gua Mineral Natural
I d e  la  R e a l R áb rica  de  H .. H . L u ga rd
: ( H o l a n d a )  ,
PEóvsedoi? efectivo de ̂ sM. la Reina de-HoIanda
La única genuina hoíaháeBa. Raíantizaáa pura yesóentade 
margarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno hólajüdés.
Pídase esta marca en todos ios. estabiecimientos de colomales 
y ultramarinos.
m
Bazar -de Mocedades,,y. í̂ erfutnería-
A L ÉJ AN D RO RO M ERO
4, Marqués d© Láiiós, 4.—M ALAGA
Constante variedad en̂ artículos de fantasía páopiós para regalos. 
Surtidos comdetos de Perfumería de lás níás acreditadas marcas. 
Bastones, Corba^s, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, eteU etc.
Exclusiva patflIia Yenta en Málaga y su provincia de Iq acreditada
y,éroí)@irío-Lasa
Medicamonto especial de la ̂ pri­
mera doptieión. ,f?E9üíta la saudade 
los dientes. Caima el dolor y el prurito 
do las encías ¡Previene los accidentes 
de las,dentteiones difíciles.
í 0 * 0
1 03’
l o
’-OP áAI n S 5)
( o r a
3  o ® '3 J s
62C5
OE VEfflTA EZ iA8 FAIUIACIAS
Plata-Menes&s.
ja í^ u é s  ao Lariofi, 4
A l por mayor: S . SíASA  
Laboratorio químico
— t- mA l a g a — —
&
CO
fey=S’ :̂ i||E—ri o
C i s  f iS 
SaSiSl
J i-
® «S ¡ ^  V  •tí TI o .i 'fli rt
*a Si,C3’ rr'i.'O ^‘S 00 Allí rí
■3 .a 0 S  ^II.iK »
V -,t̂ i -S o Cí g  ^  ̂ «
Mt ’ t í  
2 1, ^
E S T U D I O S  U B R E S  D E L  B A C H I U - E R A T O ;
Derecha.—Cearrereut eepeekOea.—Ofenefos 
Atesto á los modránoe pro^iesoB de la enseñanza y 
■ando la instrucción con la edhicación, este Gmitro velará 
deaarrolio físico, intelectual y moral de sus alumnos.
El carácter experimental de sus esiudioa y las e: 
firacuentes, serán sus notas ewracteristieas. '
No es sólo en las aulas, sino en la vdda y frente á ia : 
como se hacen ios hombries. '4-
T las aspiraqioeiones de la Escuela MaürihA»- es hacer I 
brea sabio», veraces y justos.
t
Esquelas de defunción
BASSIH  deVICHY ¿O
’ Pw ra  InÉfliFeldis « n  ML, 
iwOWOtiJAWí M  Man­
ta laa auatpo da la ntadru- 
gada an la Admlntatraaldn, 
MAvtiraja,|i9 J  t * .
D É B IT  15o.000 litreYpof Jour.
La mejor de todos rós mananti üé^ Yichy, Fría,
decantada y muy gaseosa, í / &
a.
M¿
